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ABSTRAK 
Menanggapi isu krisis pendidikan keprofesian di Kota Surabaya, 
pemerintah menyosialisasikan ilmu keprofesian dasar ke sekolah dasar 
dan sekolah menengah pertama sebagai pencetak SDM yang berkualitas 
dan mampu bersaing dengan pekerja asing. Penerapan pendidikan 
karakter dunia anak-anak dengan permainan yang interaktif akan lebih 
melekat dan efektif tanpa mengurangi kegiatan bermain yang 
merupakan kebutuhan esensial bagi anak-anak, yang mana bermain juga 
dapat meningkatkan perkembangan kognitif, efektif, afektif, dan 
psikomotor, tetapi juga perkembangan bahasa, moral, dan kreatif. 
Surabaya Kiddotopia Edutainment Studio merupakan tempat anak-anak 
bermain peran dengan memperagakan profesi. Permainan peran profesi 
(role play) bertemakan delapan tipe kecerdasan anak (multiple 
intelligence) karena dengan model pengembangan dari multiple 
intelligence akan menstimulus kecerdasan yang dimiliki anak. 
Pendekatan perancangan yang diterapkan adalah Arsitektur 
Futuristik. Pendekatan ini mendukung pengembangan wisata sesuai 
dengan keadaan di masa depan yang mengarah pada teknologi, bentuk, 
dan fungsional. Hasil dari perancangan ini yaitu mendapatkan 
manifestasi penerapan Arsitektur Futuristik pada desain Surabaya 
Kiddotopia Edutainment Studio. 
Kata kunci: Wisata Edukasi, Arsitektur Futuristik, Wisata Anak, Edukasi 
Profesi. 
 
THE DESIGN OF SURABAYA KIDDOTOPIA EDUTAINMENT STUDIO 
Name    : Kharizma Medina Puspa Valentina 
Student Identity Number : 17660067 
Supervisor   : Dr. Nunik Junara, S.T., M.T. 
Co-Supervisor   : Andi Baso Mappaturi, S.T., M.T. 
 
ABSTRACT 
Responding to the issue of the crisis of professional education in 
the city of Surabaya, the government disseminated basic professional 
knowledge to elementary and junior high schools as printers of quality 
human resources and able to compete with foreign workers. The 
application of character education in the world of children with 
interactive games will be more attached and effective without reducing 
play activities which are an essential need for children, where playing can 
also improve cognitive, effective, affective, and psychomotor 
development, but also language development, moral, and creative. 
Surabaya Kiddotopia Edutainment Studio is a place where children play 
roles by demonstrating their profession. Professional role play (role play) 
has the theme of eight types of children's intelligence (multiple 
intelligence) because the development model of multiple intelligence 
will stimulate the intelligence of children. 
The design approach applied is Futuristic Architecture. This 
approach supports the development of tourism in accordance with 
future conditions that lead to technology, form, and functionality. The 
result of this design is to get the manifestation of the application of 
Futuristic Architecture in the design of Surabaya Kiddotopia 
Edutainment Studio. 
Keywords: Educational Tourism, Futuristic Architecture, Child Friendly 
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I. PENDAHULUAN  
I.I. STUDI AWAL   
Pariwisata menjadi salah satu pilar 
prioritas pembangunan nasional, bersama-
sama dengan sektor infrastruktur, maritim, 
energi, dan pangan. Menurut data dari Biro 
Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan 
wisatawan mancanegara pada tahun 2019 
melonjak dari 15,82 juta menjadi 16,11 juta 
atau tumbuh hampir 2% yang artinya semakin 
mendekati target 20 juta wisatawan 
mancanegara. Sedangkan, jumlah kunjungan 
wisatawan lokal sudah menembus lebih dari 
300 juta orang. 
Di Kota Surabaya, pariwisata menjadi 
salah satu sektor andalan dalam 
meningkatkan perekonomian Kota Surabaya. 
Menurut Surabayapagi.com, dalam beberapa 
tahun terakhir, Kota Surabaya mulai serius 
mengembangkan sektor pariwisata dengan 
membumihanguskan atau membongkar dua 
lokasi wisata yang dirasa kurang profit bagi 
perekonomian Kota Surabaya yakni Taman 
Remaja Surabaya yang dibongkar pada akhir 
tahun 2019 dan Surabaya Carnival Night 
Market yang dibongkar pada awal tahun 
2020. Rencananya, kedua destinasi ini akan 
direvitalisasi oleh Pemerintah Kota Surabaya 
menjadi destinasi wisata baru yang memiliki 
identitas kota yang lebih kuat. 
Dikutip dari Jawapos.com, Walikota 
Surabaya periode 2010-2020, Tri Risma 
Harini, menyampaikan bahwa Eco-Modern 
City menjadi identitas baru Kota Surabaya. 
Pada kesempatan tersebut beliau 
memaparkan bahwa pembangunan Kota 
Surabaya akan terus mengikuti 
perkembangan teknologi, namun selaras 
dengan kepedulian Kota Surabaya terhadap 
lingkungan. “Kalau bisa, sumber alam yang 
ada di Surabaya juga ikut dimanfaatkan ke 
dalam pengembangan pembangunan kota.” 
Ujar Tri Risma Harini. Ini sesuai dengan 
prinsip-prinsip Arsitektur Futuristik yakni 
pemanfaatan teknologi dan pemanfaatan 
energi sumber daya alam. 
Dikutip dari Surabayapagi.com, 
dalam Acara Peringatan Hari Pendidikan 
Nasional, 2 Mei 2017, yang diadakan di Balai 
Pemuda Kota Surabaya, Tri Risma Harini 
menyampaikan bahwa betapa pentingnya 
anak-anak dalam mengenali profesi-profesi 
yang ada di Indonesia. Menurut beliau, 
dengan mengenalkan anak-anak pada 
profesi-profesi yang ada di Indonesia, maka 
anak-anak akan dapat menemukan minat dan 
kreativitas mereka di dalam menggapai cita-
cita. 
Dikutip dari portalsurabaya.com, 
Antiek Sugiharti, Kepala DISBUDPAR Kota 
Surabaya, menyampaikan bahwa Kota 
Surabaya krisis destinasi wisata yang ramah 
keluarga. Beliau menambahkan, Kota 
Surabaya akan memperbanyak destinasi 
wisata yang ramah keluarga. Atlantis Land 
menjadi salah satu bukti destinasi wisata baru 
ramah keluarga yang telah terealisasi dan 
resmi dibuka pada liburan akhir tahun 2017. 
Dan ke depannya, akan ada beberapa 
destinasi baru yang akan dibangun untuk 
mengisi liburan dengan keluarga, salah 
satunya Trans Studio Surabaya yang 
rencananya akan selesai dibangun tahun 
2024. 
Perancangan Surabaya Kiddotopia 
Edutainment Studio dengan Pendekatan 
Arsitektur Futuristik merupakan jawaban dari 
isu-isu yang berkembang di Kota Surabaya. 
Harapannya, Surabaya Kiddotopia 
Edutainment Studio dapat menjadi referensi 
bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam 
membangun destinasi wisata keluarga di Kota 
Surabaya. 
I.II. TUJUAN DAN KRITERIA DESAIN  
Adapun tujuan dari Perancangan 
Surabaya Kiddotopia Edutainment Studio 
adalah sebagai berikut: 
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1. Menjadi tujuan destinasi wisata baru 
di Kota Surabaya 
2. Meningkatkan jumlah kunjungan 
wisatawan lokal maupun 
mancanegara di Kota Surabaya 
3. Menerapkan prinsip Arsitektur 
Futuristik pada Surabaya Kiddotopia 
Edutainment Studio. 
Adapun pendekatan Arsitektur Futuristik 
menjadi kriteria desain yang harapannya 
dapat mencapai tujuan sebagai berikut: 
1.  Memiliki konsep masa depan 
2. Menghadirkan bentuk bangunan 3D 
yang bebas 
3. Menghadirkan pemanfaatan 
teknologi 
4. Menghadirkan pemanfaatan energi 
I.III. RUANG LINGKUP DESAIN 
 Batasan Objek 
Mewadahi aktivitas rekreasi 
keluarga dan permainan edukasi bagi 
anak-anak mengenai profesi yang ada 
di Indonesia. 
 Batasan Fungsi 
a. Fungsi Rekreasi 
Adapun fungsi rekreasi yakni 
memberikan nilai psikis pada 
wisatawan khususnya para 
keluarga yang datang, sehingga 
dapat menghibur dan 
mendapatkan rasa senang, 
tenang, dan bahagia. 
b. Fungsi Edukasi 
Adapun fungsi edukasi pada 
Surabaya Kiddotopia 
Edutainment Studio yakni 
permainan peran profesi bagi 
anak-anak. Bermain peran 
profesi membuat anak dapat 
menyerap pengetahuan, 
pengalaman, dan pemahaman 
profesi yang diperankan. Adapun 
profesi yang dapat diperankan 
yakni profesi yang telah 
dilindungi oleh Undang Undang 
Republik Indonesia, antara lain: 
a. Dokter umum, dokter 
gigi, dan perawat 
b. Jaksa, hakim, dan 
pengacara 
c. Arsitek dan desainer 
interior 
d. Koki 
e. Aktor dan aktris 
f. Pengrajin 
g. Pembawa acara berita, 
kameramen, dan 
sutradara 
h. Pemadam kebakaran 
 Batasan Lokasi 
Perancangan Surabaya 
Kiddotopia Edutainment Studio 
berlokasi di Kecamatan Mulyorejo, 
Surabaya Timur dengan 
pertimbangan lokasi yang strategis 
dan sesuai dengan regulasi 
peruntukan kawasan wisata. 
 Batasan Pengguna 
a. Anak Usia 7 s.d. 17 Tahun 
Perancangan Surabaya 
Kiddotopia Edutainment Studio ini 
dikhususkan bagi anak usia sekolah 
dasar dan sekolah menengah, sesuai 
dengan Undang-undang Peradilan 
Anak No. 3 Tahun 1997 yang 
tercantum dalam pasal 1 ayat (2) 
yang berbunyi, “Anak adalah orang 
dalam perkara nakal yang telah 
mencapai umur 7 (tujuh) tahun, tapi 
belum mencapai 18 (delapan belas) 
tahun dan belum pernah menikah.” 
b. Orang Tua atau Wali 
c. Pemandu atau Tutor 
d. Head Manager dan Staf 
 Jadwal Kunjungan 
Jadwal kunjungan yakni Hari 
Senin-Minggu pukul 08.00-16.30 
WIB. 
 Skala Layanan 
Skala layanan pada 
Perancangan Surabaya Kiddotopia 




II. DATA   
II.I. REFERENSI OBJEK DESAIN  
Perancangan Surabaya Kiddotopia 
Edutainment Studio merupakan wahana 
rekreasi edukasi. Menurut Haryono, 1978, 
manusia melakukan rekreasi adalah 
bertujuan sebagai berikut: 
1. Individu 
a. Memulihkan dan meningkatkan 
kesegaran badan dan pikiran. 
b. Menghindari diri dari aktivitas 
rutin yang menjenuhkan 
c. Mendapatkan kepuasan dan 
kesenangan. 
2. Kelompok 
a. Menciptakan dan membina 
hubungan dan kontak sosial 
dengan manusia lain. 
Menurut Tahir, 2005, rekreasi dibagi 
menjadi tiga kelompok: 
1. Berdasarkan Kegiatan 
Kegiatan terbagi menjadi dua 
kategori yakni aktif dan pasif. 
Perancangan Surabaya Kiddotopia 
Edutainment Studio merupakan 
rekreasi aktif, sebab membutuhkan 
energi dan gerak dalam bermain 
peran profesi. 
2. Berdasarkan Tempat 
Tempat terbagi menjadi tiga 
wilayah yakni darat, air, dan udara. 
Perancangan Surabaya Kiddotopia 
Edutainment Studio merupakan 
wisata yang bertempat di darat. 
3. Berdasarkan Aktivitas 
Aktivitas terbagi menjadi 
enam kategori yakni fisik, luar ruang, 
dalam ruang, sosial, pengamat, dan 
alam. Perancangan Surabaya 
Kiddotopia Edutainment Studio 
menerapkan rekreasi fisik dan dalam 
ruang, sebab permainan peran 
profesi yang disediakan merupakan 
profesi yang membutuhkan praktek 
di dalam ruangan. 
Adapun persyaratan umum Perancangan 
Surabaya Kiddotopia Edutainment Studio 
sebagai berikut: 
1. Lokasi 
- Mudah dicapai dengan 
kendaraan umum. 
- Berada di kawasan wisata 
komersil sesuai dengan 
Perencanaan Tata Kota dan 
Rencana Induk Pengembangan 
Pariwisata Kota Surabaya. 
- Bebas banjir, bau tidak sedap, 
debu, asap, dan air yang 
tercemar. 
2. Luas lahan 
Sekurang-kurangnya tiga 
hektar dengan penataan lansekap 
lebih lanjut agar sesuai. 
3. Area Terbangun 
Bangunan harus memenuhi 
ketentuan tata bangunan dan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Kota Surabaya. 
4. Lahan Parkir 
Lahan parkir tersedia dengan 
kualitas dan kuantitas yang cukup 
untuk menampung kendaraan mesin 
roda dua, roda empat, elf, dan bus. 
Fasilitas yang harus tersedia pada 
Perancangan Surabaya Kiddotopia 
Edutainment Studio meliputi: 
1. Studio Bermain 
 
Gambar 2.1. Studio Bermain 
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Sumber gambar: republika.co.id 
2. Ruang Terbuka Hijau 
 
Gambar 2.2. RTH 
Sumber gambar: kilasjatim.com 
3. Sky Bridge 
 
Gambar 2.3. Skybridge 
Sumber gambar: travel.detik.com 
4. Area Komunal 
 
Gambar 2.4. Area Komunal 
Sumber gambar: suara.com 
5. Pelayanan Umum 
a. Kantor Pengelola 
 
Gambar 2.5. Kantor Pengelola 
Sumber gambar: okezone.com 
b. Loket dan Pusat Informasi 
 
Gambar 2.6. Loket dan Pusat 
Informasi 
Sumber gambar: tripadvisor.com 
c. Toilet 
 
Gambar 2.7. Toilet 
Sumber gambar: archdaily.com 
d. Ruang Pelayanan Kesehatan 
 
Gambar 2.8. Ruang Pelayanan 
Kesehatan 
Sumber gambar: archdaily.com 
e. Pos Satpam dan CCTV 
 
Gambar 2.9. Pos Satpam dan 
CCTV 
Sumber gambar: suarasiber.com 
f. Jalur Evakuasi 
6. Instalasi sistem fire hydrant dan 
sprinkle dan sistem audio. 




Fasilitas pelengkap yang harus tersedia 
pada Perancangan Surabaya Kiddotopia 
Edutainment Studio meliputi: 
1. Jasa Pelayanan Makan dan Minum 
- Cafeteria 
2. Jasa Akomodasi 
- Lobby 
- Musala 
- Toko Oleh-oleh dan Suvenir 
Standar Ruang 
1. Studio Bermain 
- Arsitek dan desainer interior 
 
Gambar 2.10. Standar Ruang 
Studio Arsitek 
Sumber gambar: Data Arsitek I: 
hal. 270 
- Dokter umum, dokter gigi, dan 
perawat 
 
Gambar 2.11. Standar Ruang 
Praktek Dokter 
Sumber gambar: Data Arsitek II: 
hal. 216-222 
- Pembawa acara berita, 
kameramen, dan sutradara 
 
Gambar 2.12. Standar Ruang 
Studio Siaran 
Sumber gambar: Data Arsitek II: 
hal. 60 
- Pemadam kebakaran 
 
Gambar 2.13. Standar Area 
Parkir Mobil Pemadam 
Sumber gambar: Data Arsitek II: 
hal. 341 
2. Area Parkir 
 
Gambar 2.14. Standar Area 
Parkir Mobil dan Bus 












Gambar 2.16. Standar Ruang Musala 
Sumber gambar: Data Arsitek II: hal. 
25 
5. Kantor Pengelola 
 
Gambar 2.17. Standar Ruang Kantor 
Sumber gambar: Data Arsitek II: hal. 
21-22 
6. Ruang Pelayanan Kesehatan 
 
Gambar 2.18. Standar Ruang 
Poliklinik 
Sumber gambar: Pedoman Layout 
dan Desain Bangunan KKPN: hal. 50-
51 
7. Ruang Utilitas 
 
Gambar 2.19. Standar Ruang Utilitas 
Sumber gambar: Pedoman Layout 
dan Desain Bangunan KKPN: hal. 54-
55 
II.II. REFERENSI PENDEKATAN DESAIN  
Arsitektur Futuristik muncul pada awal 
abad ke-20 di Italia. Gaya Arsitektur Futuristik 
merupakan bagian dari Futurism yaitu suatu 
gerakan seni yang ditemukan oleh seorang 
penyair bernama Filippo Tommaso Marinetti 
pada tahun 1909. Gerakan ini tidak hanya 
menarik bagi penyair, musisi, dan seniman 
seperti Umberto Boccioni atau Giacomo Bela, 
tetapi juga menarik bagi sejumlah arsitek. 
Arsitektur Futuristik memiliki arti 
menuju masa depan. Arsitektur Futuristik 
pada bangunan menggambarkan bahwa 
perencanaan dan pembangunan tidak 
berdasarkan oleh sesuatu yang terkait 
dengan masa lalu, tetapi mencoba untuk 
menggambarkan masa depan. 
Konsep desain Arsitektur Futuristik tidak 
bergantung pada aturan tertentu dan 
cenderung bebas mengambil bentuk apapun 
selagi masih dalam konsep masa depan. 
Bentuk yang dihasilkan cenderung 
mengejutkan, tidak biasa, dan bahkan sering 
dianggap aneh. Sama halnya dengan bentuk 
bangunan zaman sekarang yang mungkin 
dianggap aneh oleh orang di masa lalu. 
Kriteria Arsitektur Futuristik menurut 
Lawrence Rainey, 2009, antara lain: 
1. Memerlukan perhitungan matang 
untuk mencapai keringanan dan 
keelastisan yang maksimal 
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2. Memperhatikan seni ekspresi di 
samping sisi kepraktisan dan 
kegunaan 
3. Memanfaatkan unsur dinamis dari 
garis miring dan elips 
4. Tidak menggunakan seni 
ornamentasi 
Prinsip Arsitektur Futuristik menurut 
Tata Hernandez, 2015, antara lain: 
1. Mempunyai konsep masa depan 
sesuai dengan paradigma 
perkembangan arsitektur. 
2. Bentuk bangunan bebas dengan 
memunculkan bentuk baru dari 
arsitektur yang tidak bisa diduga 
sebelumnya. 
3. Memanfaatkan kemajuan teknologi 
melalui struktur dan utilitas. 
II.III. REFERENSI KEISLAMAN DESAIN  
1. Menambah Keilmuan 
Surabaya Kiddotopia 
Edutainment Studio mengajarkan 
kepada anak-anak tentang keilmuan 
keprofesian yang ada di Indonesia. 
Umat muslim yang berangkat dari 
rumahnya untuk menimba ilmu, 
maka akan dimudahkan oleh Allah 
dalam menuju surga. 
“Barang siapa yang menempuh 
perjalanan untuk mencari ilmu, maka 
Allah akan memudahkan jalannya 
menuju surga.” (HR. Muslim) 
2. Bekerja Secara Profesional 
Dengan bekal ilmu yang 
diperoleh di Surabaya Kiddotopia 
Edutainment Studio, diharapkan 
anak-anak dapat menjadi manusia 
dewasa yang dapat bekerja secara 
profesional di masa yang akan 
datang. Sebab, manusia terpuji 
adalah manusia yang beriman dan 
bekerja dengan baik dan akan 
menghasilkan suatu karya yang 
memiliki manfaat bagi sesamanya. 
“Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman dan melakukan pekerjaan 
yang baik, mereka itu adalah sebaik-
baiknya makhluk." (QS. Al-Bayyinah 
(98):7) 
Manusia supaya memiliki 
etos kerja dan profesionalitas dalam 
bidang pekerjaannya. Dari Aisyah r.a., 
sesungguhnya Rasulullah saw 
bersabda: 
“Sesungguhnya Allah swt mencintai 
seseorang yang apabila bekerja, 
mengerjakannya secara 
professional.” (HR. Thabrani, No: 891, 
Baihaqi, No: 334) 
3. Semangat Menggapai Cita-cita 
Setelah menimba ilmu di 
Surabaya Kiddotopia Edutainment 
Studio, harapannya anak-anak akan 
lebih bersemangat dalam menggapai 
cita-cita mereka dengan tujuan 
ibadah. 
Allah berfirman: “Katakanlah 
Muhammad: “Bekerjalah kamu, 
maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang- orang mu’min akan melihat 
pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) Yang 
Maha Mengetahui yang ghaib dan 
yang nyata, lalu diberitakan-Nya 
kepada kamu apa yang telah kamu 
kerjakan." (QS. At-Taubah:105) 
4. Meningkatkan Kepekaan Sosial dan 
Menghargai Sesama Manusia 
Selama pembelajaran di 
Surabaya Kiddotopia Edutainment 
Studio berlangsung, anak-anak 
ditanamkan rasa sosial dan toleransi. 
Sebab, anak-anak dituntut bekerja 
sama dengan anak-anak lain dengan 
umur, gender, dan asal yang 
berbeda-beda dalam memainkan 
peran profesi. 
“Wahai manusia, sesungguhnya kami 
menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan 
menjadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu 
saling kenal mengenal. 
Sesungguhnya yang paling mulia di 
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antara kamu di sisi-Ku ialah yang 
paling bertakwa. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui Lagi Maha 
Mengenal.” (QS. Al-Hujurat:13) 
II.IV. STUDI PRESEDEN  
1. Kidzania 
Kajian preseden objek yang 
memiliki kesamaan dengan 
Perancangan Surabaya Kiddotopia 
Edutainment Studio yakni KidZania. 
KidZania merupakan sebuah tempat 
rekreasi berkonsep edutainment 
yang berarti mendidik dengan cara 
yang menyenangkan. KidZania yang 
ada di Indonesia berlokasi di Jakarta 
Selatan. KidZania Jakarta dibangun 
menyerupai replika sebuah kota 
lengkap dengan jalan raya, 
bangunan, ritel, dan sebagainya. Di 
KidZania , anak -anak dapat 
berprofesi sesuai dengan profesi 
yang mereka inginkan. 
Tabel 2.1 beberapa kegiatan 







Gambar 2.20. Kegiatan Bermain Profesi 
Dokter 






dibantu oleh perawat 
Durasi 25 menit 
Nilai yang 
dipelajari 
- Integritas dalam 
penanganan 
darurat 













Gambar 2.21. Kegiatan Bermain Profesi 
Arsitek 
Sumber gambar: Jakarta.kidzania.com 

















Gambar 2.22. Kegiatan Bermain Profesi 
Aktor 
Sumber gambar: Jakarta.kidzania.com 
Durasi 25 menit 
Nilai yang 
dipelajari 





Percaya diri, kreatif, 




Sirkulasi KidZania menggunakan sistem 
keliling bertujuan agar anak-anak dapat 
bereksplorasi dengan bebas. 
 
Gambar 2.23. Denah KidZania 
Sumber gambar: Jakarta.kidzania.com 
2. Futuroscope 
Futuristik merupakan suatu 
paham kebebasan dalam 
mengungkapkan atau mengekspresikan 
ide atau gagasan ke dalam suatu bentuk 
tampilan yang tidak biasa, kreatif dan 
inovatif. (Tiffany, 2012) 
Futuristik mempunyai arti 
mengarah atau menuju ke masa depan. 
Futuristik pada bangunan 
menggambarkan bahwa perencanaan 
dan pembangunannya tidak berdasarkan 
oleh sesuatu yang terkait dengan masa 
lalu, akan tetapi mencoba untuk 
menggambarkan masa depan. 
Preseden pendekatan 
perancangan adalah The Futuroscope 
Amusement Park. Futuroscope adalah 
theme park pertama yang dibuat di 
Perancis. Futuroscope menawarkan 
wisata bermain keluarga bertema 
futuristik. Ciri arsitektur futuristik yang 
diterapkan di dalam Futuroscope antara 
lain: 
1. Bentuk Lengkung 
 
Gambar 2.24. Skybridge Futuroscope 
Sumber gambar: trip101.com 
2. Teknologi Utilitas 
Lampu pada interior Futuroscope 
menyala dengan menggunakan 
sensor gerak. 
 
Gambar 2.25. Interior Futuroscope 
Sumber gambar: trip101.com 
3. Warna-warna Futuristik 
Penggunaan warna fasad bangunan 
pada Futuroscope dominan putih. 
 
Gambar 2.26. Fasad Futuroscope 
Sumber gambar: patriarche.com 





Gambar 2.27. Fasad Futuroscope 
Sumber gambar: pixy.org 
II.V. DATA KAWASAN   
1. Regulasi Kawasan 
Pemilihan lokasi tapak yakni di 
Kecamatan Mulyorejo yang masuk pada 
kawasan sub pusat pelayanan kota di Unit 
Pengembangan II Kertajaya sesuai dengan 
regulasi pada Peraturan Daerah Kota 
Surabaya tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) Kota Surabaya pada tahun 
2014-2034 Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 20 ayat 
(4): 
 Pasal 19 (5) 
Pusat lingkungan pada Unit Pengembangan II 
Kertajaya, meliputi wilayah Kecamatan 
Mulyorejo dan Kecamatan Sukolilo dengan 
pusat unit pengembangan di kawasan 
Kertajaya Indah-Dharmahusada Indah; 
 Pasal 20 (4) 
Fungsi kegiatan utama sub pusat pelayanan 
kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf c meliputi: c. sub pusat pelayanan kota 
di Unit Pengembangan II Kertajaya memiliki 
fungsi pedagangan dan jasa, pendidikan, 
perkantoran, pendidikan, kesehatan dan 
pariwisata. 
2. Regulasi Wisata Edukasi 
Persyaratan wisata edukasi menurut 
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 
Tahun 2014 tentang Tata Cara 
Penyelenggaraaan Usaha Pariwisata, antara 
lain: 
1. Lokasi harus strategis dan sehat 
2. Untuk usaha dimulai pada pukul 
09.00 WIB – 21.00 WIB 
3. Dilarang menyalahgunakan tempat 
usaha untuk kegiatan yang 
melanggar kesusilaan 
4. Memberikan keamanan, 
kenyamanan, keramahan, dan 
keselamatan pada wisatawan 
3. Karakter Non Fisik Kota Surabaya 
1. Demografi 
Surabaya merupakan kota 
multi-etnis. Mayoritas penduduk 
Kota Surabaya adalah lokal, pecinan, 
suku arab, dan suku madura. Secara 
jumlah, penduduk Kota Surabaya 
pada Januari tahun 2019 sebanyak 
3.095.026 jiwa 
(dispendukcapil.surabaya.go.id) 
dengan didukung oleh posisi Kota 
Surabaya sebagai pusat kegiatan 
ekonomi dan bisnis. 
2. Ekonomi 
Surabaya merupakan pusat 
kegiatan ekonomi dan bisnis di Jawa 
Timur. Hal ini didukung dengan status 
Kota Surabaya sebagai ibukota Jawa 
Timur. Perekonomian Kota Surabaya 
ditunjang salah satunya dari sektor 
pariwisata. Lonjakan pengunjung 
wisatawan lokal maupun 
mancanegara meningkat setiap 
tahunnya di Kota Surabaya. 
3. Pendidikan 
Pemerintah Kota Surabaya 
telah menyediakan sarana dan 
prasarana pendidikan yang memadai. 
Hampir keseluruhan bidang ilmu 
pengetahuan dengan tingkat stratum 
dari akademi dan politeknik dapat 
ditemukan di lembaga pendidikan di 
Surabaya. Berikut data jumlah 
sekolah dasar dan menengah 




 SD negeri dan swasta: 670 buah 
 SMP negeri dan swasta: 326 
buah 
Banyak sekolah di Surabaya 
telah terakreditasi ditunjang dengan 
fasilitas yang lengkap, penerapan 
kurikulum terbaru, dan pengajar yang 
mumpuni, sehingga membuat para 
siswa dapat berkembang dalam 
menyerap pelajaran sekolah. 
II.VI. DATA TAPAK  
1. Lokasi 
Jalan Terusan Kenjeran, Kelurahan 
Dukuh Sutorejo, Kecamatan 
Mulyorejo, Kota Surabaya 60113 
2. Bentuk dan Ukuran 
Tapak berbentuk trapesium dengan 
luas 3,2 ha dan keliling 812 m 
3. Aksesibilitas 
a. Arah barat: Jalan Terusan 
Kenjeran 
b. Arah timur: Jalan Terusan 
Kenjeran 
c. Arah selatan: Jalan Terusan Merr 
(rencana diresmikan pada tahun 
2023) 
4. Sirkulasi 
a. Sirkulasi Luar Tapak 
2 arah, 2 jalur, 4 lajur dengan 
masing-masing lajur memiliki 
diameter 3 meter. 
b. Sirkulasi Dalam Tapak 
Tapak berupa lahan kosong 
5. Batas-batas 
a. Barat 
Jalan Terusan Kenjeran 
b. Timur 
Lahan kosong yang ditumbuhi 
tanaman liar 
c. Utara 
Pagar beton pembatas milik 
Atlantis Land 
d. Selatan 
Jalan Terusan Kenjeran 
6. View Tapak 
a. Timur 
 Ke tapak: 
 
Sumber gambar: dokumentasi 
pribadi 2019 
 Dari tapak: 
 
Sumber gambar: dokumentasi 
pribadi 2019 
b. Tenggara 
 Ke tapak: 
 
Sumber gambar: dokumentasi 
pribadi 2019 
 Dari tapak: 
 
Sumber gambar: dokumentasi 
pribadi 2019 
c. Selatan 




Sumber gambar: dokumentasi 
pribadi 2019 
 Dari tapak: 
 
Sumber gambar: dokumentasi 
pribadi 2019 
d. Barat Daya 
 Ke tapak: 
 
Sumber gambar: dokumentasi 
pribadi 2019 
 Dari tapak: 
 
Sumber gambar: dokumentasi 
pribadi 2019 
e. Barat 
 Ke tapak: 
 
Sumber gambar: dokumentasi 
pribadi 2019 
 Dari tapak: 
 
Sumber gambar: dokumentasi 
pribadi 2019 
f. Barat Laut 
 Ke tapak: 
 
Sumber gambar: dokumentasi 
pribadi 2019 
 Dari tapak: 
 
Sumber gambar: dokumentasi 
pribadi 2019 
g. Utara 
 Ke tapak: 
 
Sumber gambar: dokumentasi 
pribadi 2019 




Sumber gambar: dokumentasi 
pribadi 2019 
h. Timur Laut 
 Ke tapak: 
 
Sumber gambar: dokumentasi 
pribadi 2019 
 Dari tapak: 
 






Kota Surabaya termasuk 
iklim tropis. Sebab, curah hujan di 
Surabaya rata-rata 165,3 mm dengan 
curah hujan tertinggi di atas 200 mm 
yang terjadi pada kurun Desember 
hingga Maret. (accuweather.com) 
Suhu udara rata-rata di Surabaya 
berkisar antara 23,6◦C ketika dini hari 
hingga 33,8◦C ketika siang hari. 
(bmkg.go.id) 
a. Data Iklim Surabaya 
 
Gambar 2.28. Data Iklim Surabaya 
Sumber gambar: dataonline.bmkg.go.id 
Dari data di atas 
menunjukkan bahwa Kota Surabaya 
memiliki aspek iklim yang baik. 
b. Data Cuaca dan Curah Hujan 
Kecamatan Mulyorejo 
 
Gambar 2.29. Data Cuaca dan Curah Hujan 
Surabaya 
Sumber gambar: accuweather.com  
Berdasarkan data di atas, 
Kecamatan Mulyorejo sebagai lokasi 
Perancangan Surabaya Kiddotopia 
Edutainment Studio ini memiliki 
temperatur cuaca yang baik untuk 







8. Kondisi Fisik dan Infrastruktur 
 Lokasi mendukung dan 
memungkinkan jika dibangun 
pariwisata 
 Berada di kawasan strategis 
untuk pembangunan pariwisata 
 Citra lingkungan mendukung 
(lingkungan bebas sampah, 
rendah polutan, bebas kriminal). 
 Tapak berada dekat dengan 
Kawasan Grand Pakuwon yang 
memiliki citra lingkungan elit dan 
bersih. 
9. Potensi Tapak 
 Lokasi strategis untuk 
peruntukan pariwisata. 
 Potensi view: a.) laut meliputi 
arah utara hingga timur laut, b.) 
Pagoda Tian Ti di arah timur laut, 
c.) Istana Atlantis Land di arah 
utara, d.) Hutan kota Pantai Ria 
Kenjeran di arah barat laut. 
 Peruntukkan jalan jalur dua arah 
dengan masing-masing jalur 
memiliki lebar 6 meter, sehingga 
dapat dilewati kendaraan bus 
wisata. 
 Tapak berupa lahan kosong dan 
bisa langsung dilakukan 
pembersihan lahan, sehingga 
dapat menekan biaya dan waktu 
yang dibutuhkan selama 
konstruksi. 
10. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya 
a. Ekonomi 
Sebagai kota metropolitan, 
Surabaya menjadi pusat kegiatan 
ekonomi dan bisnis di Jawa 
Timur. Penunjang utama 
perekonomian di Surabaya yakni 
perdagangan, hotel dan 
apartemen, restoran, dan 
angkutan atau transportasi. 
Keempat sektor tersebut sangat 
membantu dan berperan besar 
menyumbang pendapatan asli 
daerah (PAD) Kota Surabaya. 
Khususnya di Kecamatan 
Mulyorejo terdapat beberapa 
sektor penunjang perekonomian, 
seperti: perdagangan, restoran, 
dan apartemen. 
b. Sosial 
Penduduk di Kecamatan 
Mulyorejo sebagian besar 
merupakan pecinan di wilayah 
Pakuwon dan komunitas 




memiliki kebudayaan jawa timur 
yang memiliki karakteristik lebih 





III. PROSES DESAIN   




M A N A G E M E N T :
K A R Y A W A N :
P E N G E L O L A
-  G E N E R A L  M A N A G E R
-  M A N A G E R  A S S I S T A N T
-  S T A F
-  M E N T O R  P E R M A I N A N  P E R A N  P R O F E S I
-  K A R Y A W A N  C A F E T E R I A
-  K A R Y A W A N  G I F T  S H O P
-  T E N A G A  M E D I S
-  S A T P A M
-  P E T U G A S  K E B E R S I H A N
-  P E T U G A S  M E K A N I K A L  E L E K T R I K A L
P E S E R T A  P E R M A I N A N  P R O F E S I :
W A L I  P E S E R T A  P E R M A I N A N  P R O F E S I :
P E N G U N J U N G
-  U S I A  K A N A K - K A N A K  ( 6 - 1 1  T A H U N )
-  U S I A  R E M A J A  A W A L  ( 1 2 - 1 6  T A H U N )
-  U S I A  R E M A J A  A K H I R  ( 1 7 - 2 5  T A H U N )
-  U S I A  D E W A S A  A W A L  ( 2 6 - 3 5  T A H U N )
-  U S I A  D E W A S A  A K H I R  ( 3 6 - 4 5  T A H U N )
-  M A S A  L A N S I A  A W A L  ( 4 6 - 5 5  T A H U N )
P E N G E L O L A A N
K E A M A N A N
P E L A Y A N A N
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E D U K A S I
W I S A T A
P R I M E R
M A K A N  D A N  M I N U M
B E R B E L A N J A
S E K U N D E R
P E N G E L O L A
D A T A N G  -  P A R K I R  -  B E K E R J A  -  B E R I B A D A H  -  M A K A N  D A N  M I N U M  -  B E R O B A T  J I K A  P E R L U  -  P U L A N G
P E N G U N J U N G
D A T A N G  -  P A R K I R  -  M E M B E L I  T I K E T  -  B E R M A I N  -  B E R S A N T A I  -  B E R I B A D A H  -  M A K A N  D A N  M I N U M  -  M E M B E L I  S U V E N I R -  B E R O B A T  J I K A  P E R L U  -  P U L A N G
4.4.1 ANALISIS KEBUTUHAN RUANG
surabaya kiddotopia edutainment studio
F U N G S I
E D U K A S I
W I S A T A
M A K A N  D A N  M I N U M
B E R B E L A N J A
P E N G E L O L A A N
K E A M A N A N
P E L A Y A N A N
P E N G U N J U N G  S E G A L A  U S I A
P E N G E L O L A
P E N G G U N A
U S I A  K A N A K  D A N  R E M A J A  A W A L
P E N G U N J U N G  S E G A L A  U S I A
P E N G U N J U N G  S E G A L A  U S I A
M A N A G E M E N T
S A T P A M
P E N G U N J U N G ,  P E N G E L O L A
P E T U G A S  K E B E R S I H A N
P E T U G A S  M E K A N I K A L  E L E K T R I K A L
M E N U N A I K A N  I B A D A H
B E R O B A T
B A K ,  B A B
P A R K I R
A K T I V I T A S
B E R M A I N  P E R A N
B E R S A N T A I ,  B E R J A L A N - J A L A N
M A K A N  D A N  M I N U M ,  I S T I R A H A T
M E M B E L I  S U V E N I R
M E N G U R U S  A D M I N I S T R A S I
R A P A T  I N T E R N A L
R A P A T  E K S T E R N A L
M E N G A W A S I  K A W A S A N
M A I N T E N A N C E  K E B E R S I H A N
M A I N T E N A N C E  U T I L I T A S
T A M A N  B E R M A I N  O U T D O O R
S K Y B R I D G E
R U A N G  K E R J A  P E N G E L O L A
R U A N G  G E N E R A L  M A N A G E R
R U A N G  M A N A G E R  A S S I S T A N T
K E B U T U H A N  R U A N G
R U A N G  S T U D I O
C A F E E R I A  ( P E N G U N J U N G )
P A N T R Y  ( P E N G E L O L A )
G I F T  S H O P
R U A N G  R A P A T  K E C I L
R U A N G  R A P A T  B E S A R
P O S  S A T P A M  D A N  R U A N G  C C T V
M U S A L A
U K S
T O I L E T
A R E A  P A R K I R
R U A N G  J A N I T O R
G U D A N G  P E N Y I M P A N A N
R U A N G  U T I L I T A S
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R U A N G
R U A N G  S T U D I O
C A F E E R I A
P A N T R Y
G I F T  S H O P
R U A N G  K E R J A  P E N G E L O L A
R U A N G  G E N E R A L  M A N A G E R
R U A N G  M A N A G E R  A S S I S T A N T
P O S  S A T P A M  D A N  R U A N G  C C T V
M U S A L A
U K S
T O I L E T
A R E A  P A R K I R
R U A N G  J A N I T O R
G U D A N G  P E N Y I M P A N A N
R U A N G  U T I L I T A S
P E R A B O T
L E M A R I  P E N Y I M P A N A N ,  P R O P E R T I  P E N D U K U N G
M E J A ,  K U R S I ,  S T A N  M A K A N A N
K I T C H E N  S E T ,  M E J A  D A N  K U R S I  M A K A N
L E M A R I  P E N Y I M P A N A N ,  E T A L A S E ,  M E J A  K A S I R
M E J A ,  K U R S I ,  L E M A R I  P E N Y I M P A N A N
M E J A ,  K U R S I ,  L E M A R I  P E N Y I M P A N A N ,  S O F A
M E J A ,  K U R S I ,  L E M A R I  P E N Y I M P A N A N ,  S O F A
M E J A ,  K U R S I ,  M O N I T O R ,  S O F A ,  R A K
L E M A R I  P E N Y I M P A N A N ,  A R E A  W U D U
K A S U R  P A S I E N ,  M E J A  D A N  K U R S I  P E R A W A T ,
K U R S I  T U N G G U ,  L E M A R I  O B A T
K L O S E T ,  W A S T A F E L ,  C E R M I N
N A U N G A N
R A K  P E N Y I M P A N A N
L E M A R I  P E N Y I M P A N A N
M E S I N  S E R V E R
K A P A S I T A S
1 0  U S E R
8 0  U S E R
3
4 0  U S E R
1 0  U S E R
3  U S E R
3  U S E R
3  U S E R
6 0  U S E R
1 0  U S E R
8  U S E R
S E P E D A :  3 0  S L O T
M O T O R :  2 0 0  S L O T
M O B I L :  8 0  S L O T
E L F  D A N  B U S :  1 0  S L O T
1  U S E R
5  U S E R
2  U S E R







































L U A S
( m 2 )
9 8 0
3 9 0
1 4 , 4
2 6 0
1 1 2 , 5
1 8
1 8
1 4 , 4
3 7 , 5
5 2
9 , 6
5 3 , 9
3 5 1 , 4
1 2 1 2
5 6 7
9 , 2
4 5 , 5
5 , 7 5
S T A N D A R
U K U R A N  ( m )
1 0 X 1 0
1 0 X 3 0
3 X 4
1 0 X 2 0







0 , 7 X 2 , 5
0 , 7 X 2 , 5
3 X 5
3 , 5 X 1 5
1 X 2
5 X 7
2 X 2 , 5 19
4.5.1 DIAGRAM MAKRO
b a n g u n a n
E n t r a n c e
G a t e
t a m a n
a r e a
p a r k i r
E x i t  G a t e
D e k a t  m u d a h  d i j a n g k a u
D e k a t  t i d a k  m u d a h  d i j a n g k a u
J a u h
O r i e n t a s i  f a s a d
4.5.2 DIAGRAM MIKRO
surabaya kiddotopia edutainment studio
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C a f e t e r i a
T o i l e t
W a n i t a
M u s a l a
P o s
S a t p a m
G i f t  S h o p
J a n i t o r
R o o m
R u a n g  S t u d i o
U K S
T o i l e t
P r i a
P a n t r y
R u a n g
M a n a g e r
R u a n g
M a n a g e r
A s s i s t a n t
M u s a l a
J a n i t o r
R o o m
R u a n g  R a p a t
B e s a r E n t r a n c e
d a n  E x i t
R u a n g  R a p a t
K e c i l
R u a n g  K e r j a
P e n g e l o l a
R u a n g
C C T V
G u d a n g
P e n y i m p a n a n
R u a n g
U t i l i a s
R u a n g  P u b l i k
R u a n g  S e m i - p u b l i k
R u a n g  P r i v a t
T o i l e t  P r i a
T o i l e t
W a n i t a
E n t r a n c e
d a n  E x i t
D i a g r a m  4 . 1 .  D i a g r a m  H u b u n g a n  M a k r o
D i a g r a m  4 . 2 .  D i a g r a m  H u b u n g a n  M i k r o
4.6 BLOCKPLAN
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C a f e t e r i a
L o k e t  d a n
A r e a  A n t r e
T o i l e t
P r i a
d a n
W a n i t a
M u s a l a
R u a n g
U t i l i t a s  A i r
d a n  L i s t r i k
G e d u n g
U t a m a
G i f t  S h o p
J a n i t o r
R o o m
P o s  P e n j a g a
P u s a t
K e s e h a t a n
L o b b y
T o i l e t  P r i a
d a n  W a n i t a
P a n t r y
M u s a l a
J a n i t o r
R o o m
L o u n g e E n t r a n c e  d a n
E x i t
R u a n g  R a p a t
R u a n g  C C T V
W a r e h o u s e
R u a n g  U t i l i a s
A i r  d a n
L i s t r i k  K a n t o r
P e n g e l o l a
R u a n g
M a n a g e r
R u a n g
A s i s t e n
M a n a g e r
O p e n  O f f i c e
E x i tE n t r a n c e
A r e a  P u b l i k  ( d a p a t  d i a k s e s  o l e h  p e n g g u n a  d a n  p e n g e l o l a )
A r e a  S e r v i c e  ( d a p a t  d i a k s e s  o l e h  p e n g u n j u n g  d a n  p e n g e l o l a )
A r e a  P r i v a t  ( h a n y a  d a p a t  d i a k s e s  o l e h  p e n g e l o l a )
R u a n g  P u b l i k
R u a n g  S e m i - p u b l i k
R u a n g  P r i v a t
S t u d i o
E d u k a s i
P r o f e s i
M O D U L E  P R I N S I P
( - )  P e n e m p a t a n  z o n a  s e s u a i  d e n g a n  k e b u t u h a n  p r i v a s i
( + )  P e n e m p a t a n  z o n a  u n t u k  m e m p e r m u d a h  j a n g k a u a n  p e n g g u n a
( - )  E f e k t i f i t a s  p o l a  s i r k u l a s i  p e n g g u n a
( + )  P o l a  s i r k u l a s i  y a n g  t e r s e b a r  a g a r  a n a k - a n a k  d a p a t  b e r g e r a k  b e b a s
( - )  R u a n g  p u b l i k ,  s e m i - p u b l i k ,  d a n  p r i v a t  m a s i n g - m a s i n g  d i k e l o m p o k k a n  m e n j a d i  s a t u  z o n a  a t a u  s a l i n g  b e r d e k a t a n
K A N T O R  P E N G E L O L A
G E D U N G  U T A M A
A L T E R N A T I F   1
S i r u k l a s i  p e n g e l o l a
S i r k u l a s i  p e n g u n j u n g
P a r k i r
S t u d i o
E d u k a s i
P r o f e s i
S t u d i o
E d u k a s i
P r o f e s i
S t u d i o
E d u k a s i
P r o f e s i
S t u d i o
E d u k a s i
P r o f e s i
S t u d i o
E d u k a s i
P r o f e s i
S t u d i o
E d u k a s i
P r o f e s i
surabaya kiddotopia edutainment studio
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C a f e t e r i a
L o k e t  d a n
A r e a  A n t r e
T o i l e t
P r i a
d a n
W a n i t a
M u s a l a
R u a n g
U t i l i t a s  A i r
d a n  L i s t r i k
G e d u n g
U t a m a
G i f t  S h o p
J a n i t o r
R o o m
E n t r a n c e
P o s  P e n j a g a
P u s a t
K e s e h a t a n L o b b y
P a n t r y
T o i l e t  P r i a
d a n  W a n i t a M u s a l a
J a n i t o r
R o o m
L o u n g e E n t r a n c e  d a n
E x i t
R u a n g  R a p a tR u a n g  C C T V
W a r e h o u s e
R u a n g  U t i l i a s
A i r  d a n
L i s t r i k  K a n t o r
P e n g e l o l a
R u a n g
M a n a g e r
R u a n g  A s i s t e n
M a n a g e r
O p e n  O f f i c e
E x i t
A L T E R N A T I F   2
A r e a  P u b l i k  ( d a p a t  d i a k s e s  o l e h  p e n g g u n a  d a n  p e n g e l o l a )
A r e a  S e r v i c e  ( d a p a t  d i a k s e s  o l e h  p e n g u n j u n g  d a n  p e n g e l o l a )
A r e a  P r i v a t  ( h a n y a  d a p a t  d i a k s e s  o l e h  p e n g e l o l a )
R u a n g  P u b l i k
R u a n g  S e m i - p u b l i k
R u a n g  P r i v a t
K A N T O R  P E N G E L O L A
G E D U N G  U T A M A
M O D U L E  P R I N S I P
( + )  P e n e m p a t a n  z o n a  s e s u a i  d e n g a n  k e b u t u h a n  p r i v a s i
( + )  P e n e m p a t a n  z o n a  u n t u k  m e m p e r m u d a h  j a n g k a u a n  p e n g g u n a
( - )  E f e k t i f i t a s  p o l a  s i r k u l a s i  p e n g g u n a
( + )  P o l a  s i r k u l a s i  y a n g  t e r s e b a r  a g a r  a n a k - a n a k  d a p a t  b e r g e r a k  b e b a s
( + )  R u a n g  p u b l i k ,  s e m i - p u b l i k ,  d a n  p r i v a t  m a s i n g - m a s i n g  d i k e l o m p o k k a n  m e n j a d i  s a t u  z o n a  a t a u  s a l i n g  b e r d e k a t a n
E n t r a n c e  d a n
E x i t
S i r u k l a s i  p e n g e l o l a
S i r k u l a s i  p e n g u n j u n g
P a r k i r
S t u d i o
E d u k a s i
P r o f e s i
S t u d i o
E d u k a s i
P r o f e s i
S t u d i o
E d u k a s i
P r o f e s i
S t u d i o
E d u k a s i
P r o f e s i
S t u d i o
E d u k a s i
P r o f e s i
S t u d i o
E d u k a s i
P r o f e s i
S t u d i o
E d u k a s i
P r o f e s i
P a r k i r
surabaya kiddotopia edutainment studio
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R u a n g  U t i l i a s
A i r  d a n
L i s t r i k  K a n t o r
P e n g e l o l a
C a f e t e r i a
T o i l e t
P r i a  d a n
W a n i t a
M u s a l a
R u a n g
U t i l i t a s  A i r
d a n  L i s t r i k
G e d u n g
U t a m a
G i f t  S h o p
J a n i t o r
R o o m
P o s  P e n j a g a
P u s a t
K e s e h a t a n
L o b b y
E n t r a n c e  d a n
E x i t
P a n t r y
T o i l e t  P r i a
d a n  W a n i t a
M u s a l a
L o u n g eE n t r a n c e  d a n
E x i t
R u a n g  R a p a t
R u a n g  C C T V
W a r e h o u s e
R u a n g
M a n a g e r
R u a n g  A s i s t e n
M a n a g e r
O p e n  O f f i c e
A L T E R N A T I F   3
A r e a  P u b l i k  ( d a p a t  d i a k s e s  o l e h  p e n g g u n a  d a n  p e n g e l o l a )
A r e a  S e r v i c e  ( d a p a t  d i a k s e s  o l e h  p e n g u n j u n g  d a n  p e n g e l o l a )
A r e a  P r i v a t  ( h a n y a  d a p a t  d i a k s e s  o l e h  p e n g e l o l a )
R u a n g  P u b l i k
R u a n g  S e m i - p u b l i k
R u a n g  P r i v a t
K A N T O R  P E N G E L O L A
G E D U N G  U T A M A
M O D U L E  P R I N S I P
( + )  P e n e m p a t a n  z o n a  s e s u a i  d e n g a n  k e b u t u h a n  p r i v a s i
( + )  P e n e m p a t a n  z o n a  u n t u k  m e m p e r m u d a h  j a n g k a u a n  p e n g g u n a
( + )  E f e k t i f i t a s  p o l a  s i r k u l a s i  p e n g g u n a
( + )  P o l a  s i r k u l a s i  y a n g  t e r s e b a r  a g a r  a n a k - a n a k  d a p a t  b e r g e r a k  b e b a s
( + )  R u a n g  p u b l i k ,  s e m i - p u b l i k ,  d a n  p r i v a t  m a s i n g - m a s i n g  d i k e l o m p o k k a n  m e n j a d i  s a t u  z o n a  a t a u  s a l i n g  b e r d e k a t a n
J a n i t o r
R o o m
E n t r a n c e E x i t
P a r k i r
S t u d i o
E d u k a s i
P r o f e s i
S t u d i o
E d u k a s i
P r o f e s i
S t u d i o
E d u k a s i
P r o f e s i
S t u d i o
E d u k a s i
P r o f e s i
S t u d i o
E d u k a s i
P r o f e s i
S t u d i o
E d u k a s i
P r o f e s i
L o k e t  d a n
A r e a  A n t r e
S t u d i o
E d u k a s i
P r o f e s i
P a r k i r
S i r u k l a s i  p e n g e l o l a
S i r k u l a s i  p e n g u n j u n g
surabaya kiddotopia edutainment studio
T e r m i n a l  K e n j e r a n  ( 4 . 0  k m )
T e r m i n a l  K e p u t i h  ( 6 . 2  k m )
T e r m i n a l  S i d o t o p o  ( 8 . 1  k m )
S t a s i u n  S i d o t o p o  ( 8 . 0  k m )
K o d e  P  ( R u t e  J o y o b o y o  -  G e b a n g  P u t i h  –  K e n j e r a n )
K o d e  R  ( R u t e  J M P / K a l i m a s  B a r a t  -  K a p a s a n  –  K e n j e r a n )
K o d e  S  ( R u t e  J o y o b o y o  -  B r a t a n g  -  K e n j e r a n )
K o d e  T 2  ( R u t e  J o y o b o y o  -  K a r a n g  M e n j a n g a n  –  M u l y o s a r i )
K o d e  U B K  ( R u t e  U j u n g  B a r u  –  K e n j e r a n )
T R A N S P O R T A S I
T e r m i n a l :
B u s  K o t a :
K o d e  A  ( R u t e
P u r a b a y a  -  N g a g e l  -  S e m u t )
S t a s i u n :
A n g k o t :
4.7 ANALISIS KAWASAN
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E a s t  C o a s t  R e s i d e n c e  ( 1 . 2  k m )
P e r u m .  S a n  A n t o n i o  ( 1 . 7  k m )
K o m p l e k  T N I  A U  ( 2 . 4  k m )
P e r u m .  G a d i n g  P a n t a i  ( 3 . 4  k m )
P e r u m .  S u t o r e j o  P r i m a  ( 3 . 9  k m )
P e r u m .  G r i y a  A s r i  ( 5 . 8  k m )
P e m u k i m a n  D a e r a h  B a b a t a n  ( 1 . 7  k m )
P e m u k i m a n  D a e r a h  K a l i s a r i  ( 3 . 0  k m )
P e m u k i m a n  D a e r a h  M u l y o s a r i  ( 3 . 8  k m )
P e m u k i m a n  D a e r a h  S u t o r e j o  ( 3 . 9  k m )
E d u c i t y  A p a r t  ( 2 . 8  k m )
P E R M U K I M A N
P e r u m a h a n :
P e r m u k i m a n :
A p a r t e m e n :
P L N  R a y o n  K e n j e r a n  ( 1 . 5  k m )
P D A M  S u r y a  S e m b a d a  ( 8 . 6  k m )
T P S  G e b a n g  P u t i h  ( 7 . 0  k m )
A l i r a n  S u n g a i  ( 8 . 0  k m )
P o s  P o l i s i  B u l a k  ( 0 . 7  k m )
P o l s e k  M u l y o r e j o  ( 1 . 8  k m )
R S  M i t r a  K e l u a r g a  K e n j e r a n  ( 3 . 4  k m )
P u s k e s m a s  K e n j e r a n  ( 3 . 9  k m )
R S I A  K e n d a n g s a r i  M e r r  ( 4 . 0  k m )
L A Y A N A N  K O T A
S u m b e r  L i s t r i k :
S u m b e r  A i r :
P e m b u a n g a n  A k h i r :
P o s  P o l i s i :
R u m a h  S a k i t :
T a m a n  T u g u  S u r a b a y a  ( 1 . 0  k m )
T a m a n  G r e e n v i l l e  ( 3 . 1  k m )
T a m a n  K a l i s a r i  ( 4 . 1  k m )
T a m a n  A i r  M a n c u r  K e n j e r a n  ( 4 . 5  k m )
K e n j e r a n  P a r k  ( 1 . 0  k m )
W I S A T A
S u p e r i n d o  K e n j e r a n  ( 1 . 0  k m )
P a s a r  T e m p u r e j o  ( 1 . 2  k m )
P a s a r  Y a m u r i  ( 1 . 5  k m )
S u p e r i n d o  M u l y o s a r i  ( 2 . 4  k m )
P U S A T  P E R B E L A N J A A N
B e r a s p a l  k o n d i s i  b a i k
L e b a r  J a l a n :  1 2  m e t e r
S i r k u l a s i  d u a  a r a h
K e p a d a t a n  l a l u  l i n t a s :  s e d a n g
L a m p u  l a l u  l i n t a s  b e r f u n g s i  b a i k
K O N D I S I  L A L U  L I N T A S
4.8 ANALISIS TAPAK
surabaya kiddotopia edutainment studio
B A T A S  T A P A K
T i m u r B a r a t U t a r a S e l a t a n
A R A H  M A T A H A R I
0 8 : 0 0  W I B 1 2 : 0 0  W I B 1 6 : 0 0  W I B
T i m u r :  L a h a n  K o s o n g
B a r a t :  J a l a n  T e r u s a n  K e n j e r a n
U t a r a :  P a g a r  P e m b a t a s  K e n j e r a n  P a r k
S e l a t a n :  J a l a n  T e r u s a n  K e n j e r a n
G a m b a r  4 . 1 .  B a t a s - b a t a s  p a d a  T a p a k
S u m b e r :  d o k u m e n t a s i  p r i b a d i ,  2 0 1 9
A r a h  m a t a h a r i  t e r b i t :  t i m u r  l a u t
A r a h  m a t a h a r i  t e r b e n a m :  b a r a t  l a u t
G a m b a r  4 . 2 .  A r a h  M a t a h a r i  p a d a  T a p a k
S u m b e r :  3 D  S u n - P a t h  a n d r e w m a r s h . c o m
A R A H  A N G I N
T a n g g a l :  4  J u l i  2 0 2 0
W a k t u :  0 7 : 0 0  W I B
A r a h :  t i m u r
K e c e p a t a n :  1 5  m / s
T a n g g a l :  5  J u l i  2 0 2 0
W a k t u :  0 7 : 0 0  W I B
A r a h :  t i m u r
K e c e p a t a n :  1 8  m / s
T a n g g a l :  6  J u l i  2 0 2 0
W a k t u :  0 7 : 0 0  W I B
A r a h :  t e n g g a r a
K e c e p a t a n :  2 0  m / s
T a n g g a l :  7  J u l i  2 0 2 0
W a k t u :  0 7 : 0 0  W I B
A r a h :  t i m u r
K e c e p a t a n :  1 8  m / s
T a n g g a l :  8  J u l i  2 0 2 0
W a k t u :  0 7 : 0 0  W I B
A r a h :  t e n g g a r a
K e c e p a t a n :  1 5  m / s
G a m b a r  4 . 3 .  A r a h  A n g i n  p a d a  T a p a k
S u m b e r :  P r a k i r a a n  A n g i n  b m k g . g o . i d
Z O N I N G
S u h u  h a r i a n  r a t a - r a t a :
3 3  d e r a j a t  c e l c i u s
K e l e m b a b a n  u d a r a  r a t a - r a t a :
6 8 %
C u r a h  h u j a n  r a t a - r a t a :
1 3 1  m m
G a m b a r  4 . 4 .  T a b e l  D a t a  S u h u  J u n i
2 0 2 0  K e c a m a t a n  M u l y o r e j o ,  K o t a
S u r a b a y a
S u m b e r :  b m k g . g o . i d
                    =  1 0  l a n t a i
R E G U L A S I  T A P A K
G S B  =  ½  X  1 0  m
   =  5  m
K D B  =  3 0 %
   =  3 2 0 0 0  m 2  X  3 0 %
   =  9 6 0 0  m 2
K L B  =  3  -  3 . 5
=  3  X  3 2 0 0 0  m 2
=  9 6 0 0 0  m 2
J U M L A H  L A N T A I  B O L E H  T E R B A N G U N  =  9 6 0 0 0  m 2  /  9 6 0 0  m 2







A r e a  t e r b a n g u n
A r e a  P a r k i r
R T H
G S B
E n t r a n c e  d a n  E x i t  P a r k i r
E n t r a n c e  d a n  E x i t  P e j a l a n  K a k i








M e m a n f a a t k a n  u n s u r  d i n a m i s  d a r i  g a r i s  m i r i n g  d a n  e l i p s
T i d a k  m e n g g u n a k a n  s e n i  o r n a m e n t a s i
M e n g h a d i r k a n  b e n t u k  b a n g u n a n  3 D  y a n g  b e b a s  y a n g  t i d a k  b i s a  d i d u g a  s e b e l u m n y a
T i d a k  b e r g a n t u n g  p a d a  a t u r a n  t e r t e n t u  d a n  c e n d e r u n g  b e b a s  m e n g a m b i l  b e n t u k  a p a p u n
B e n t u k  y a n g  d i h a s i l k a n  c e n d e r u n g  m e n g e j u t k a n  d a n  t i d a k  b i a s a ,  b a h k a n  s e r i n g  d i a n g g a p  a n e h
M o v e m e n t  P a t t e r n  ( m e n g h a d i r k a n  b e n t u k  l e n g k u n g  a g a r  a n a k  d a p a t  b e r g e r a k  b e b a s )
A c t i v i t y  P a t t e r n  ( m e n g h i n d a r i  s u d u t  l a n c i p  a g a r  t i d a k  t e r c i p t a  r u a n g  n e g a t i f  d a n  a k t i v i t a s  p e n g g u n a
d a p a t  d i l a k u k a n  s e c a r a  m a k s i m a l )
B E N T U K
K r i t e r i a  A r s i t e k t u r  F u t u r i s t i k  m e n u r u t  L a w r e n c e  R a i n e y ,  2 0 0 9 :
P r i n s i p  A r s i t e k t u r  F u t u r i s t i k  m e n u r u t  T a t a  H e r n a n d e z ,  2 0 1 5 :
P r i n s i p  C h i l d  B e h a v i o r  S e t t i n g :
4.9 ANALISIS BENTUK DAN FASAD
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T R A N S F O R M A S I  B E N T U K
W a r n a - w a r n a  f u t u r i s t i k
M a t e r i a l  f i n i s h i n g  l i c i n  d a n  m e n g k i l a p
F A S A D
b e n t u k  d a s a r  l i n g k a r a n
s e b a g a i  b e n t u k  d a s a r
d a r i  u n s u r  d i n a m i s
l i n g k a r a n  d i t r a s n f o r m a s i
s e b a g a i  d a s a r  b e n t u k
u n s u r  d i n a m i s
b e n t u k  d a s a r  y a n g  t e l a h  d i t r a n s f o r m a s i
d i s u s u n  h o r i z o n t a l  d e n g a n  s k a l a  u k u r a n
y a n g  b e r b e d a  d a n  d i r o t a s i
M e m i l i k i  k e k u a t a n  3 - 5  k a l i  l i p a t  l e b i h
k u a t  d i b a n d i n g k a n  d e n g a n  k a c a  b i a s a
T a h a n  t e r h a d a p  b e b a n  a n g i n ,  t e k a n a n
a i r ,  b e n t u r a n
T h e r m a l  s h o c k  p r o o f
A m a n  k a r e n a  b i l a  p e c a h  a k a n  m e n j a d i
b u t i r a n  h a l u s .
K a c a  T e m p e r e d
A n t i - S t a t i c
A n t i b a c t e r i a l
F i r e p r o o f
M o u l d - P r o o f
C h e m i c a l  r e s i s t a n t
E a s y  t o  i n s t a l l
U V  r a y  r e s i s t a n t
E a s i l y  b e n t ,  f o l d e d  a n d  t u r n e d
R e c y c l a b l e
B o r e r ,  t e r m i t e  a n d  f u n g i  r e s i s t a n t
N o  c r a c k  r i s k
E a s y  t o  c l e a n
L i g h t w e i g h t
G l o s s y  W h i t e  A l u m i n i u m  C o m p o s i t e  P a n e l
A C P
K a c a  T e m p e r e d
G a m b a r  4 . 5 .  A n a l i s i s  B e n t u k
t a m p a k  a t a s
t a m p a k  d e p a n
t a m p a k  p e r s p e k t i f
H a s i l  b e n t u k :
4.10 ANALISIS IKLIM
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S O L A R  S T R E E T  L I G H T
T h e r m a l  s h o c k
p r o o f
W i r e l e s s
D i l e n g k a p i  s e n s o r
c a h a y a
D i l e n g k a p i  P I R
M o t i o n  S e n s o r
T a n p a  p e r a w a t a n
k h u s u s
E a s y  t o  i n s t a l l
A D A P T I V E  F A C A D E  S Y S T E M
M e n g e t a h u i  a p a ,  k a p a n ,  d a n  b a g a i m a n a  b e r e a k s i  t e r h a d a p  p e r u b a h a n  t h e r m a l  u n t u k  m e n g a t u r
s u h u  d a n  m e n c e g a h  p a n a s  b e r l e b i h  p a d a  i n t e r i o r  b a n g u n a n
M e n i n g k a t k a n  p e n c a h a y a a n  a l a m i  s e k a l i g u s  m e n g u r a n g i  e f e k  p e r o l e h a n  p a n a s  m a t a h a r i  u n t u k
p e n g h u n i  g e d u n g  h i n g g a  8 1 %  s e t i a p  t a h u n
M e m b u k a  d a n  m e n u t u p  o t o m a t i s  u n t u k  m e n g o n t r o l  k u a l i t a s  u d a r a  p a d a  i n t e r i o r  b a n g u n a n
R U B B E R  M A T
T a h a n  l a m a  t e r h a d a p  c u a c a
T a h a n  t e r h a d a p  a l i r a n  l i s t r i k
D a p a t  m e m b a n t u  p r o s e s  p e n y e r a p a n  a i r  y a n g  a d a  d i
p e r m u k a a n  t a n a h  m e n g h i n d a r i  g e n a n g a n  a i r  p a s c a
h u j a n
D a p a t  k u s t o m  k e t e b a l a n  ( 2 - 5  c m )  d a n  d e s a i n
F u l l  P o u r  S y s t e m
S i s t e m  p e m a s a n g a n  
R u b b e r  c o r  y a n g  d i b u a t  l a n g s u n g  d e n g a n  m e n g g u n a k a n
E P D M  g r a n u l e s
E P D M  a d a l a h :  E t h y l e n e  p r o p y l e n e  d i e n e  m o n o m e r
m e r u p a k a n  s e j e n i s  k a r e t  s i n t e t i s .  D u a  b a h a n n y a
e t h y l e n e  d a n  p r o p l y l e n e  m e r u p a k a n  t u r u a n  d a r i  m i n y a k
m e n t a h  d a n  g a s  a l a m .
R u b b e r  t i l e s  /  u b i n :  M e r u p a k a n  r u b b e r  S R B  d a n  E P D M
y a n g  s u d a h  d i c e t a k  s e p e r t i  u b i n  /  t i l e s  s e p e r t i  k o t a k
k o t a k  s e h i n g g a  t i n g g a l  d i  l e t a k a n  s a j a  d i  a r e a  t e r d i r i
d a r i  u k u r a n  5 0 × 5 0  c m  t e b a l a n  2 . 5  d a n  k e t e b a l a n  5  c m .





T r a n s l u c e n t  P T F E  F a b r i c
S t e e l  F r a m e
G a m b a r  4 . 7 .  S o l a r  S t r e e t  L i g h t
G a m b a r  4 . 6 .  A d a p t i v e  F a c a d e  S y s t e m
G a m b a r  4 . 8 .  R u b b e r  M a t
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V E G E T A S I  A K U S T I K
T a n a m a n  g o l o n g a n  p e r d u  y a i t u  B a m b u  P r i n g g o d a n i  ( B a m b u s a  s p )
P o h o n  A k a s i a  ( A c a c i a  m a n g i u m )
B e r d a s a r k a n  P e d o m a n  M i t i g a s i  K e b i s i n g a n  P U ,  2 0 0 5 :
P E R L E T A K A N  B A N G U N A N
P e r l e t a k a n  b a n g u n a n  m e m u s a t  d i  t e n g a h  t a p a k  d a n
m e n j a u h i  J a l a n  T e r u s a n  K e n j e r a n  s e b a g a i  s a l a h  s a t u
u p a y a  u n t u k  m e r e d a m  t i n g k a t  k e b i s i n g a n  y a n g
b e r a s a l  d a r i  J a l a n  T e r u s a n  K e n j e r a n  k e  b a n g u n a n
m a u p u n  s e b a l i k n y a .  R u a n g  t e r b u k a  s e k i t a r  b a n g u n a n
m a m p u  m e n j a d i  m e d i a  p e r e d u k s i  k e b i s i n g a n .
4.13 ANALISIS AKSESIBILITAS
E n t r a n c e  p a r k i r  k e n d a r a a n  d a n  d r o p  o f f
E x i t r a n c e  p a r k i r  k e n d a r a a n  d a n  d r o p  o f f
E n t r a n c e  n o n - k e n d a r a a n  d a n  s e p e d a  k a y u h
P a g a r  s e m i - b a t a s  ( p e n g h u b u n g  d e n g a n  l u a r
t a p a k )
P a g a r  s e m i - b a t a s  ( p e n g h u b u n g  d e n g a n
K e n p a r k )






G A T E
J A L U R  A K S E S
S C L U P T U R E
M e m a n f a a t k a n  u n s u r  d i n a m i s  d a r i  g a r i s  m i r i n g  d a n  e l i p s
T i d a k  m e n g g u n a k a n  s e n i  o r n a m e n t a s i
M e n g h a d i r k a n  b e n t u k  b a n g u n a n  3 D  y a n g  b e b a s  y a n g  t i d a k  b i s a  d i d u g a
s e b e l u m n y a
T i d a k  b e r g a n t u n g  p a d a  a t u r a n  t e r t e n t u  d a n  c e n d e r u n g  b e b a s  m e n g a m b i l
b e n t u k  a p a p u n
B e n t u k  y a n g  d i h a s i l k a n  c e n d e r u n g  m e n g e j u t k a n  d a n  t i d a k  b i a s a ,  b a h k a n
s e r i n g  d i a n g g a p  a n e h
D e s a i n  g a t e ,  s c l u p t u r e ,  d a n  p a g a r  p e m b t a s  t a p a k  d e n g a n  m e n e r a p k a n  k r i t e r i a
d a n  p r i n s i p  A r s i t e k t u r  F u t u r i s t i k  s e b a g a i  b e r i k u t :
K r i t e r i a  A r s i t e k t u r  F u t u r i s t i k  m e n u r u t  L a w r e n c e  R a i n e y ,  2 0 0 9 :
P r i n s i p  A r s i t e k t u r  F u t u r i s t i k  m e n u r u t  T a t a  H e r n a n d e z ,  2 0 1 5 :
4.12 ANALISIS VEGETASI
V E G E T A S I  P E N E D U H
b e r t e d u h
m e n g u r a n g i  i n t e n s i t a s  p a n a s  m a t a h a r i  p a d a
t a p a k
F u n g s i :
V e g e t a s i  y a n g  d i g u n a k a n :  P o h o n  A k a s i a
( A c a c i a  m a n g i u m )
p e n g a r a h  j a l u r  a k s e s  k e n d a r a a n  p a d a  t a p a k
m e n g u r a n g i  p o l u s i  d a n  k e b i s i n g a n  d a r i  l u a r
m a u p u n  d a l a m  t a p a k
F u n g s i :
V e g e t a s i  y a n g  d i g u n a k a n :  B a m b u  P r i n g g o d a n i
( B a m b u s a  s p )
V E G E T A S I  P E N G A R A H  D A N
P E M B A T A S
V E G E T A S I  P E N U T U P
s e b a g a i  p e n u t u p  t a n a h  p a d a  t a m a n
F u n g s i :
V e g e t a s i  y a n g  d i g u n a k a n :  R u m p u t  G a j a h  M i n i
V a r i g a t a
P A G A R
P e n a n d a  e n t r a n c e  d a n
e x i t  p a d a  t a p a k
S c l u p t u r e  s e b a g a i  i k o n
s e l a m a t  d a t a n g
P a g a r  p e m b a t a s  t a p a k
d e n g a n  s e k i t a r  t a p a k
G a m b a r  4 . 1 3 .  A n a l i s i s  B e n t u k  G a t e ,  S c l u p t u r e ,  d a n  P a g a r
G a m b a r  4 . 1 0 .  V e g e t a s i  A k u s t i k
G a m b a r  4 . 1 1 .  J e n i s - j e n i s  V e g e t a s i
G a m b a r  4 . 1 2 .  J a l u r  A k s e s  T a p a k
4.14 ANALISIS STRUKTUR
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S i s t e m  s t r u k t u r  r a n g k a  r u a n g  a d a l a h  s e n d i ,  s e h i n g g a  t i d a k  m e m i k u l  b e b a n
D a p a t  d i g u n a k a n  u n t u k  k o n s t r u k s i  y a n g  b e r b e n t a n g  b e s a r
M e m i n i m a l i s i r  p e n g g u n a a n  k o l o m
D i g u n a k a n  s e b a g a i  a t a p  b a n g u n a n  y a n g  m e n u m p u  p a d a  b a g i a n  d i n d i n g
b a n g u n a n ,  k o l o m  b a n g u n a n ,  d a n  d a p a t  d i s u s u n  j u g a  s e b a g a i  k o l o m  y a n g  j u g a
m e r a n g k a p  s e b a g a i  b a l o k
R i n g a n ,  s e b a b  d i b a n g u n  d e n g a n  b a h a n  b a j a  a t a u  a l u m i n i u m ,  y a n g  m e r u p a k a n
b a h a n  r e l a t i f  r i n g a n
M e n g g u n a k a n  s i s t e m  m o d u l a r
H e m a t  t e n a g a  k e r j a  d a n  m a t e r i a l  s t r u k t u r
M e m i l i k i  n i l a i  e s t e t i k a  t e r s e n d i r i
U m u r  r e l a t i f  p a n j a n g  ( 5 0 - 1 0 0  t a h u n )
P e m b a g i a n  b e b a n  y a n g  m e r a t a
S e b u a h  s t r u k t u r  r a n g k a  r u a n g  m e m i l i k i  k e k a k u a n  y a n g  c u k u p  m e s k i p u n
m e m i l i k i  s t r u k t u r  y a n g  r i n g a n
K e m u d a h a n  d a l a m  p e m a s a n g a n  u t i l i t a s
S i s t e m  s t u k t u r  r a n g k a  r u a n g  a d a l a h  s i s t e m  s t r u k t u r  y a n g  m e m i l i k i  k e t a h a n a n
t i n g g i
B e n t u k  g e o m e t r i  y a n g  t e r a t u r ,  s e h i n g g a  d a p a t  d i k e s p l o i t a s i  s e c a r a
a r s i t e k t u r a l  u n t u k  m e n g h a d i r k a n  b e b e r a p a  e f e k  d a l a m  p e n e r a p a n n y a
D e s k r i p s i :
S i s t e m  r a n g k a  r u a n g  d i k e m b a n g k a n  d a r i  s i s t e m  s t r u k t u r  r a n g k a  b a t a n g  d e n g a n
p e n a m b a h a n  r a n g k a  b a t a n g  k e a r a h  t i g a  d i m e n s i n y a .  S t r u k t u r  r a n g k a  r u a n g
m e r u p a k a n  k o m p o s i s i  d a r i  b a t a n g - b a t a n g  y a n g  m a s i n g - m a s i n g  b e r d i r i  s e n d i r i
m e m i k u l  g a y a  t e k a n  y a n g  s e n t r i s  d a n  d i k a i t k a n  s a t u  s a m a  l a i n  d e n g a n  s i s t e m
d a l a m  t i g a  d i m e n s i  a t a u  r u a n g .  B e n t u k  r a n g k a  r u a n g  d i k e m b a n g k a n  d a r i  p o l a
g r i d  d u a  l a p i s  ( d o u b l e - l a y e r  g r i d s ) ,  d e n g a n  b a t a n g - b a t a n g  y a n g
m e n g h u b u n g k a n  t i t i k - t i t i k  g r i d  s e c a r a  t i g a  d i m e n s i o n a l .
F u n g s i :
K e l e b i h a n :
S I S T E M  R A N G K A  R U A N G T E N S E G R I T Y  S T R U C T U R E
M e m b u a t  s t r u k t u r  t a n p a  p o n d a s i
D a p a t  d i g u n a k a n  u n t u k  k o n s t u r k s i  j e m b a t a n
S t r u k t u r  y a n g  k o k o h ,  s e h i n g g a  l e b i h  a m a n  k e t i k a  t e r j a d i  g u n c a n g a n .
S t r u k t u r  m u d a h  d i e k s p l o i t a s i  s e c a r a  a r s i t e k t u r a l
D e s k r i p s i :
T e n s e g r i t y  a d a l a h  k e p e n d e k a n  d a r i  t e n s i o n a l  i n t e g r i t y  d i m a n a  s t r u k t u r  t e r s e b u t
b e r a d a  p a d a  s e l f - e q u i l i b r i u m  s t a t e  a t a u  s t r u k t u r  t a n p a  p o n d a s i .  K e s e i m b a n g a n
s t r u k t u r  t e n s e g r i t y  d i p e r o l e h  m e l a l u i  g a y a  t e k a n  b a t a n g  d a n  g a y a  t a r i k  k a b e l
F u n g s i :
K e l e b i h a n :
S t r u k t u r  p a d a  B a n g u n a n S t r u k t u r  p a d a  S k y b r i d g e
G a m b a r  4 . 1 4 .  S i s t e m  R a n g k a  R u a n g
G a m b a r  4 . 1 5 .  S i s t e m  T e n s e g r i t y
S e b a g a i  a l a t  t r a n s p o r t a s i  p a d a  S K Y B R I D G E
B a h a n :  A l u m i n i u m  a t a u  S t a i n l e s s  S t e e l
R a n g k a  l o g a m  b e r k e k u a t a n  t i n g g i  y a n g  t a h a n  l a m a
P e r a n g k a t  k e a m a n a n  y a n g  m e m a d a i
P e g a n g a n  k a c a  y a n g  d i p e r k u a t  t a n p a  k e b o c o r a n  o l i
P e n g o p e r a s i a n  d u a  a r a h  y a n g  m u l u s
D e s a i n  b i s u  y a n g  t e n a n g  d a n  r a m a h  l i n g k u n g a n
P r o f i l  r a m p i n g  y a n g  e l e g a n  d a n  m o d i s
I n d i k a s i  y a n g  j e l a s  d a n  m e n c o l o k  t e n t a n g  s t a t u s  o p e r a s i
D a p a t  m e n d i a g n o s a  d i r i  j i k a  t e r j a d i  m a s a l a h  s i s t e m
S i s t e m  k o n t r o l  d a n  p e m a n t a u a n  j a r a k  j a u h
E s k a l a t o r  H o r i z o n t a l  W E L L I F T  W 9 :
4.15 ANALISIS UTILITAS
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T H E  H A L O  6 . 0
W A S H L E T
t h e  m o s t  e f f i c i e n t  m i c r o  w i n d  s o l u t i o n s  i n  p r o d u c t i o n
i n n o v a t i v e ,  h i g h - e f f i c i e n c y  s h r o u d e d  w i n d  t u r b i n e s
m e m i l i k i  k a p a s i t a s  m a k s i m a l  6  k W
m e n g h a s i l k a n  e n e r g i  d u a  k a l i  l e b i h  b a n y a k  d a r i p a d a
t u r b i n  a n g i n  k o n v e n s i o n a l  y a n g  b e r u k u r a n  s e r u p a
m e n g u r a n g i  k o n s u m s i  b a h a n  b a k a r  d i e s e l
d i a m e t e r  r o t o r  3 , 7  m e t e r
t i d a k  p e r l u  m e n a r a  a t a u  p o n d a s i  t e r p i s a h
k o m p o n e n  t u r b i n  y a n g  l e b i h  s e d i k i t
k e m u d a h a n  s e r v i s
l i f e s p a n  y a n g  p a n j a n g  s e b a b  h a n y a  a d a  d u a  b l a d e
y a n g  b e r g e r a k
s h r o u d e d  m i c r o  w i n d  t u r b i n e s
S M A R T  A I R - C O N D I T I O N E R
s m a r t  r o o m  t e m p e r e t u r e  s y s t e m  w i t h  A r d u i n o
d a p a t  m e n g e n d a l i k a n  s u h u  A C  s e c a r a  o t o m a t i s
b e r d a s a r k a n  t e k a n a n  s u h u  p a d a  r u a n g
d a p a t  m e n g e d a l i k a n  s u h u  A C  s e c a r a  o t o m a t i s
b e r d a s a r k a n  j u m l a h  o r a n g  y a n g  b e r a d a  d i  d a l a m
r u a n g a n
d a p a t  m e m a n t a u  s u h u  r u a n g a n  s e c a r a  o t o m a t i s  p a d a
t h e r m o s t a t  d a n  s m a r t p h o n e  u n t u k  m e m b a n t u
m e n g u r a n g i  k o n s u m s i  e n e r g i
D i l e n g k a p i  s e n s o r
k e t i k a  p e n g g u n a  d u d u k
d i  a t a s n y a .
S e b a g i a n  t o i l e t  j u g a
m e m i l i k i  p e n g a t u r  s u h u
y a n g  b i s a  d i a k t i f k a n
a t a u  d i m a t i k a n  s e s u a i
k e b u t u h a n .
D a p a t  m e n y e s u a i k a n
m e t o d e  p e m b e r s i h a n
s e p e r t i  m e n g a t u r  s u h u
a i r ,  t e k a n a n  a i r ,  p o s i s i
n o z z l e ,  d s t
T i d a k  p e r l u
m e n g g u n a k a n  t i s u  t o i l e t
D i l e n g k a p i  p e n g e r i n g
u d a r a  a t a u  a i r  d r y e r
H Y D R O C O L O G Y
u t i l i z a t i o n  o f  p o t e n t i a l  w a s t e  w a t e r
I n t a k e  A i r  B a k u
K a o g u l a s i  d a n  F l o k u l a s i
S e d i m e n t a s i :  j e n i s  l a m e l l a  s e t t l e r
F i l t e r  G r a v i t y
M e m b r a n  M o d u l e  U l t r a  F i l t r a s i  S i s t e m :
j e n i s  p o m p a  b a c k w a s h
M e m b r a n  R e v e r s e  O s m o s i s :  j e n i s
p o m p a  b o o s t e r  v e r t i c a l  m u l t i s t a g e
c e n t r i f u g a l







a  p e r s o n a l  c l e a n s i n g  s y s t e m
G a m b a r  4 . 1 6 .  T h e  H a l o  6 . 0
G a m b a r  4 . 1 7 .  S m a r t  A i r - C o n d i t i o n e r
G a m b a r  4 . 1 8 .  W a s h l e t
M O T I O N  S E N S O R  L I G H T
a  b r a n d  n e w  l i g h t  s y s t e m
n o  t o u c h
e l d e r l y ,  c h i l d  a n d  d i s a b i l i t y - f r i e n d l y
a b l e  t o  w i r e l e s s  n a v i g a t i n g
h e m a t  d a y a  d a n  t a g i h a n  l i s t r i k
m a t i  o t o m a t i s  a p a b i l a  t i d a k  t e r d a p a t  p e r g e r a k a n
l o w  m a i n t e n a n c e




M e n a m b a h  K e i l m u a n
" B a r a n g  s i a p a  y a n g  m e n e m p u h
p e r j a l a n a n  u n t u k  m e n c a r i  i l m u ,  m a k a
A l l a h  a k a n  m e m u d a h k a n  j a l a n n y a
m e n u j u  s u r g a . ”  ( H R .  M u s l i m )
B e k e r j a  s e c a r a  P r o f e s i o n a l
D a r i  A i s y a h  r . a . ,  s e s u n g g u h n y a
R a s u l u l l a h  S A W  b e r s a b d a :
“ S e s u n g g u h n y a  A l l a h  s w t  m e n c i n t a i
s e s e o r a n g  y a n g  a p a b i l a  b e k e r j a ,
m e n g e r j a k a n n y a  s e c a r a  p r o f e s s i o n a l . ”
( H R .  T h a b r a n i ,  N o :  8 9 1 ,  B a i h a q i ,  N o :
3 3 4 )
S e m a n g a t  d a l a m  M e n g g a p a i  C i t a -
c i t a
" D a n  K a t a k a n l a h :  “ B e k e r j a l a h  k a m u ,
m a k a  A l l a h  d a n  R a s u l - N y a  s e r t a  o r a n g -
o r a n g  m u ’ m i n  a k a n  m e l i h a t
p e k e r j a a n m u  i t u ,  d a n  k a m u  a k a n
d i k e m b a l i k a n  k e p a d a  ( A l l a h )  Y a n g
M e n g e t a h u i  a k a n  y a n g  g h a i b  d a n  y a n g
n y a t a ,  l a l u  d i b e r i t a k a n - N y a  k e p a d a
k a m u  a p a  y a n g  t e l a h  k a m u  k e r j a k a n . "
( Q S .  A t - T a u b a h : 1 0 5 )
M e n i n g k a t k a n  K e p e k a a n  S o s i a l  d a n
M e n g h a r g a i  S e s a m a  M a n u s i a
“ W a h a i  m a n u s i a ,  s e s u n g g u h n y a  k a m i
m e n c i p t a k a n  k a m u  d a r i  s e o r a n g  l a k i -
l a k i  d a n  s e o r a n g  p e r e m p u a n  d a n
m e n j a d i k a n  k a m u  b e r b a n g s a - b a n g s a
d a n  b e r s u k u - s u k u  s u p a y a  k a m u  s a l i n g
k e n a l  m e n g e n a l .  S e s u n g g u h n y a  y a n g
p a l i n g  m u l i a  d i  a n t a r a  k a m u  d i  s i s i - K u
i a l a h  y a n g  p a l i n g  b e r t a k w a .
S e s u n g g u h n y a  A l l a h  M a h a  M e n g e t a h u i
L a g i  M a h a  M e n g e n a l . ”  ( Q S .  A l -
H u j u r a t : 1 3 )
     K o n s e p  d a s a r  P e r a n c a n g a n
S u r a b a y a  K i d d o t o p i a  E d u t a i n m e n t
S t u d i o  a d a l a h  " T h e i r  F u t u r e ,  O u r
R e s p o n s i b l e " .  M a k s u d n y a ,  k e s u k s e s a n
m a s a  d e p a n  a n a k  a d a l a h  t e r g a n t u n g
b a g a i m a n a  k i t a  m e n d i d i k  a n a k .
D e n g a n  a d a n y a  k e h a d i r a n  S u r a b a y a
K i d d o t o p i a  d i h a r a p k a n  d a p a t
m e m b a n t u  m e n d u k u n g  k r e a t i v i t a s  d a n
c i t a - c i t a  a n a k .
5.1 KONSEP DASAR
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" T h e i r  F u t u r e ,  O u r
R e s p o n s i b i l i t y "
P r i n s i p  A r s i t e k t u r
F u t u r i s t i k
B e n t u k  B e b a s
P e m a n f a a t a n  T e k n o l o g i
P e m a n f a a t a n  E n e r g I
I n t e g r a s i  K e i s l a m a n
P r i n s i p  C h i l d  B e h a v i o r
S e t t i n g
M o v e m e n t  P a t t e r n
A c t i v i t y  P a t t e r n 32
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B e n t u k  b e b a s
i n t e r i o rf a s a d e l e m e n  l a n s k a p
P e m a n f a a t a n  E n e r g i
u t i l i t a s
P e m a n f a a t a n  T e k n o l o g i
u t i l i t a s f a s a d s t r u k t u r
i n t e r i o r e l e m e n  l a n s k a p
A P L I K A S I  P R I N S I P
A R S I T E K T U R  F U T U R I S T I K
I N T E G R A S I
K E I S L A M A N
f a s a d
H a b l u m m i n a l l a h
H a b l u m m i n a n n a s
H a b l u m m i n a l  a l a m
( Q S .  7 : 2 6 )
P e r a n c a n g a n  d i d e s a i n  d e n g a n
m e m e n t i n g k a n  e s t e t i k a  y a n g
m e r u p a k a n  n i l a i  s e n i  y a n g
d i s e n a n g i  o l e h  A l l a h .
( Q S .  4 9 : 1 3 )
P e n y e d i a a n  f a s i l i t a s  s k y
b r i d g e  d a n  t a m a n  b e r m a i n
o u t d o o r  s e b a g a i  p e n e r a p a n
u n t u k  m e m b a n g u n  h u b u n g a n
b a i k  s e s a m a  m a n u s i a .
( Q S .  2 4 : 4 3 )
P e m a n f a a t a n  e n e r g i  a n g i n
s e b a g a i  s u m b e r  u t a m a
p e n g g e r a k  l i s t r i k  p a d a  t a p a k .
A P L I K A S I  P R I N S I P  C H I L D
B E H A V I O R  S E T T I N G
M a t e r i a l  R a m a h  A n a k
G u b a h a n  B e n t u k  R a m a h  A n a k
r u b b e r  m a t
b u s a  y e l l o w
b e n t u k  l e n g k u n g
k a i n  o x f o r d










Area parkir roda empat
Area parkir roda dua
Area parkir bus dan elf











Z O N I N G
d r o p  o f f  ( s a t u  a r a h ,  l e b a r  j a l a n  6  m )
S I R K U L A S I
m o t o r  ( s a t u  a r a h ,  l e b a r  j a l a n  6  m )
m o b i l  ( s a t u  a r a h ,  l e b a r  j a l a n  6  m )
b u s  ( d u a  a r a h ,  l e b a r  j a l a n  1 2  m )
s e p e d a  ( d u a  a r a h ,  l e b a r  j a l a n  1 2  m )
5.2 KONSEP TAPAK
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M a s s a  b a n g u n a n  t e r l e t a k  p a d a
p u s a t  a t a u  t e n g a h  t a p a k
d i d a s a r k a n  p a d a  k e n y a m a n a n
s u d u t  p a n d a n g  a t a u  v i e w  d a r i
l u a r  t a p a k  k e  a r a h  b a n g u n a n
d a n  m e m u d a h k a n  j a n g k a u a n  d a r i
s e g a l a  a r a h  s i r k u l a s i .
P E R L E T A K A N  M A S S A
G A T E
S O L A R  S T R E E T  L I G H T
T H E  H A L O  6 . 0
B A M B U  P R I N G G O D A N I
R U B B E R  M A T
S C L U P T U R E
R U M P U T  G A J A H
M I N I  V A R I G A T A
S K Y B R I D G E
P O H O N  A K A S I A
a .  e n t r a n c e  m o t o r  d a n  m o b i l
b .  e x i t  m o t o r  d a n  m o b i l
c .  e n t r a n c e  d a n  e x i t  b u s
e .  s k y b r i d g e
A K S E S I B I L I T A S
d .  e n t r a n c e  d a n  e x i t  p e j a l a n  k a k i
P L A Y G R O U N D
G a m b a r  5 . 1 .  K o n s e p  T a p a k
S i r k u l a s i  b u s  d u a  a r a h
d e n g a n  l e b a r  j a l a n  1 2  m e t e r
F u n g s i :
-  i k o n  s e l a m a t  d a t a n g
-  p e n g h a n t a r  p e t i r
F u n g s i :
-  p e n a n d a  a k s e s  k e l u a r  d a n  m a s u k
k e n d a r a a n  p a d a  t a p a k
-  i k o n  s e l a m a t  d a t a n g
S k y b r i d g e  m e n g g u n a k a n
s i s t e m  l a n t a i  s t a t i s  d a n
e s k a l a t o r  h o r i z o n t a l  
5.3 KONSEP BENTUK DAN TAMPILAN
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A C P
A C P  d i g u n a k a n  s e b a g a i  m a t e r i a l  p e n u t u p
f a s a d  s e b a b  m e m i l i k i  s i f a t  a n t i  c r a c k ,
d a p a t  m e n a h a n  s i n a r  U V ,  m i n i m
m a i n t e n a n c e ,  d a p a t  d i d a u r  u l a n g ,  t a h a n
a p i ,  d l l .
T H E  H A L O  6 . 0
K a c a  T e m p e r e d  d i g u n a k a n  s e b a g a i  m a t e r i a l
p e n u t u p  f a s a d  b e r f u n g s i  m e m a s u k k a n
c a h a y a  m a t a h a r i  k e  d a l a m  b a n g u n a n .  K a c a
T e m p e r e d  m e m i l i k i  k e k u a t a n  3 - 5  k a l i  l i p a t
l e b i h  k u a t  d i b a n d i n g k a n  d e n g a n  k a c a
b i a s a ,  t a h a n  t e r h a d a p  b e b a n  a n g i n ,
t e k a n a n  a i r ,  b e n t u r a n ,  d a n  c u a c a  e k s t r e e m .
K a c a  T e m p e r e d  m e m i l i k i  k e a m a n a n  y a n g
t i n g g i ,  s e b a b  b i l a  p e c a h  a k a n  m e n j a d i
b u t i r a n  h a l u s .
K A C A  T E M P E R E D
S T R U K T U R  R A N G K A  R U A N G
A D A P T I V E  F A C A D E  S Y S T E M
A d a p t i v e  F a c a d e  d i i n s t a l  s e b a g a i
p e n g o n t r o l  k u a l i t a s  u d a r a  p a d a  i n t e r i o r
b a n g u n a n .  C a r a  k e r j a  A d a p t i e  F a c a d
y a k n i  m e m b u k a  d a n  m e n u t u p  k e t i k a
t e r j a d i  p e r u b a h a n  t h e r m a l  u n t u k
m e n g a t u r  s u h u  d a n  m e n c e g a h  p a n a s
b e r l e b i h  p a d a  i n t e r i o r  b a n g u n a n .
D a r i p a d a  m e n g g u n a k a n  p a g a r  y a n g
t e r k e s a n  m a s i f ,  p e n g g u n a a n  t a n a m a n
B a m b u  P r i n g g o d a n i  d i p i l i h  s e b a g a i
p e n g g a n t i  p a g a r  y a n g  b e f u n g s i  s e b a g a i
b a t a s  s e c a r a  t i d a k  l a n g s u n g  a n t a r a
e n t r a n c e  b a n g u n a n  d e n g a n  l u a r
b a n g u n a n .  
B A M B U  P R I N G G O D A N I
G a m b a r  5 . 2 .  K o n s e p  B e n t u k  d a n  T a m p i l a n
V i s i b l e  L i g h t  T r a n s m i t t a n c e  =  3 4 %
V i s i b l e  L i g h t  R e f l e c t a n c e  ( E x t e r i o r )  =  2 0 %
V i s i b l e  L i g h t  R e f l e c t a n c e  ( I n t e r i o r )  =  1 7 %
G l a r e  R e d u c t i o n  =  6 1 %
U V  R e j e c t e d  =  > 9 0 %
I n f r a r e d  R e j e c t e d  =  6 8 %
T o t a l  S o l a r  E n e r g y  R e j e c t e d  =  5 4 %
T i n g k a t  K e g e l a p a n  =  4 0 %
S O L A R  G A R D
S t a i n l e s s  S t e e l  3 0
S p e s i f i k a s i :
5.4 KONSEP RUANG
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B L O C K P L A N  L A N T A I  1 B L O C K P L A N  L A N T A I  2
L o b b y  A r e n a  B e r m a i n
S t u d i o  S t a s i u n  T V
S t u d i o  P r o d u k s i  T e k s t i l
S t u d i o  A r s i t e k  d a n  I n t e r i o r
S t u d i o  P e n g a d i l a n
S t u d i o  D o k t e r
S t u d i o  C h e f
S t u d i o  P e m a d a m  A p i
M i n i  S t a g e
P l a y g r o u n d
C a f e t e r i a
M u s a l a
T o i l e t  P r i a
T o i l e t  W a n i t a
G i f t  S h o p
U K S
L o b b y  K a n t o r
L o u n g e
R e s e p s i o n i s
L i f t
R u a n g  S t a f
R u a n g  S a t p a m
R u a n g  U t i l i t a s
G u d a n g  P e n y i m p a n a n
T o i l e t  P r i a
T o i l e t  W a n i t a















































1 92 02 5
2 6
V o i d
L o u n g e
L i f t
R u a n g  G e n e r a l  M a n a g e r
R u a n g  M a n a g e r  A s i s s t a n t
R u a n g  S t a f
R u a n g  M e e t i n g  1
R u a n g  M e e t i n g  2
M u s a l a
P a n t r y
T o i l e t  d a n  R u a n g  W u d u  P r i a
T o i l e t  d a n  R u a n g  W u d u  W a n i t a
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M e m a n f a a t k a n  u n s u r  d i n a m i s  d a r i  g a r i s  m i r i n g  d a n  e l i p s
T i d a k  m e n g g u n a k a n  s e n i  o r n a m e n t a s i
M e n g h a d i r k a n  b e n t u k  b e b a s  y a n g  t i d a k  d i d u g a  s e b e l u m n y a
T i d a k  b e r g a n t u n g  p a d a  a t u r a n  t e r t e n t u  d a n  c e n d e r u n g  b e b a s  m e n g a m b i l  b e n t u k  a p a p u n
B e n t u k  y a n g  d i h a s i l k a n  c e n d e r u n g  m e n g e j u t k a n  d a n  t i d a k  b i a s a ,  b a h k a n  s e r i n g  d i a n g g a p  a n e h
K r i t e r i a  A r s i t e k t u r  F u t u r i s t i k  m e n u r u t  L a w r e n c e  R a i n e y ,  2 0 0 9 :
P r i n s i p  A r s i t e k t u r  F u t u r i s t i k  m e n u r u t  T a t a  H e r n a n d e z ,  2 0 1 5 :
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M A T E R I A L
B i r c h  p l y w o o d     A C P            B a j a              K a c a  C e r m i n
W a r n a :  P u t i h
P a n g g u n g  M u s i k  d a n  T e a t e r
M a t e r i a l :  B a j a  ( R a n g k a  R u a n g )
W a r n a :  P u t i h
W a l l  P a n e l
M a t e r i a l :  B i r c h  p l y w o o d
W a r n a :  P u t i h  K u n i n g
W a l l  P a n e l  d a n  M e j a  K a s i r
M a t e r i a l :  B i r c h  p l y w o o d ,  A C P
W a r n a :  P u t i h
K u r s i
M a t e r i a l :  B i r c h  p l y w o o d
F i n i s h i n g  w a r n a :  P u t i h
P l a f o n d  P a n e l
M a t e r i a l :  B i r c h  p l y w o o d
S T U D I O  B E R M A I N M I N I  D O M E  S T A G E
G I F T  S H O P
W a r n a :  P u t i h
L E D  M o t i o n  S e n s o rW a r n a :  P u t i h
L E D  M o t i o n  S e n s o r
W a r n a :  P u t i h
L E D  M o t i o n  S e n s o r
5.4 KONSEP RUANG
surabaya kiddotopia edutainment studio
L O U N G E C A F E T E R I A
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R U A N G  M E E T I N G
W a r n a :  P u t i h
M e j a  d a n  K u r s i  M a k a n
M a t e r i a l :  B i r c h  p l y w o o d
M a t e r i a l :  B a j a  ( R a n g k a  R u a n g )
P e r g o l a
W a r n a :  K r e m  d a n  C o k l a t
A r e a  K o m u n a l
M a t e r i a l :  A C P
M a t e r i a l :  K a c a  C e r m i n
W a l l  P a n e l
W a r n a :  C o k l a t
W a l l  P a n e l
M a t e r i a l :  B i r c h  p l y w o o d
5.5 KONSEP STRUKTUR
surabaya kiddotopia edutainment studio
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S t e e l  G r i d s h e l l  2 3 0  m m
T h r e a d e d  C o n n e c t i o n s
M e m b e r s
J o i n t s
S t e e l  A r c h  1 5 0 0  m m
( B o r e  P i l e )
C o n c r e t e  S h o e
K a c a  T e m p e r e d
H i g h l y  S e l e c t i v e  G l a s s  1 5 0  m m
G a m b a r  5 . 3 .  K o n s e p  S t r u k t u r
S i s t e m  s t r u k t u r  r a n g k a  r u a n g  a d a l a h  s e n d i ,
s e h i n g g a  t i d a k  m e m i k u l  b e b a n
D a p a t  d i g u n a k a n  u n t u k  k o n s t r u k s i  y a n g
b e r b e n t a n g  b e s a r
M e m i n i m a l i s i r  p e n g g u n a a n  k o l o m
D i g u n a k a n  s e b a g a i  a t a p  b a n g u n a n  y a n g
m e n u m p u  p a d a  b a g i a n  d i n d i n g  b a n g u n a n ,
k o l o m  b a n g u n a n ,  d a n  d a p a t  d i s u s u n  j u g a
s e b a g a i  k o l o m  y a n g  j u g a  m e r a n g k a p  s e b a g a i
b a l o k
R i n g a n ,  s e b a b  d i b a n g u n  d e n g a n  b a h a n  b a j a
a t a u  a l u m i n i u m ,  y a n g  m e r u p a k a n  b a h a n  r e l a t i f
r i n g a n
M e n g g u n a k a n  s i s t e m  m o d u l a r
H e m a t  t e n a g a  k e r j a  d a n  m a t e r i a l  s t r u k t u r
M e m i l i k i  n i l a i  e s t e t i k a  t e r s e n d i r i
U m u r  r e l a t i f  p a n j a n g  ( 5 0 - 1 0 0  t a h u n )
P e m b a g i a n  b e b a n  y a n g  m e r a t a
S e b u a h  s t r u k t u r  r a n g k a  r u a n g  m e m i l i k i
k e k a k u a n  y a n g  c u k u p  m e s k i p u n  m e m i l i k i
s t r u k t u r  y a n g  r i n g a n
K e m u d a h a n  d a l a m  p e m a s a n g a n  u t i l i t a s
S i s t e m  s t u k t u r  r a n g k a  r u a n g  a d a l a h  s i s t e m
s t r u k t u r  y a n g  m e m i l i k i  k e t a h a n a n  t i n g g i
B e n t u k  g e o m e t r i  y a n g  t e r a t u r ,  s e h i n g g a  d a p a t
d i k e s p l o i t a s i  s e c a r a  a r s i t e k t u r a l  u n t u k
m e n g h a d i r k a n  b e b e r a p a  e f e k  d a l a m
p e n e r a p a n n y a
B A N G U N A N
S i s t e m  R a n g k a  R u a n g
D e s k r i p s i :
S i s t e m  r a n g k a  r u a n g  d i k e m b a n g k a n  d a r i  s i s t e m
s t r u k t u r  r a n g k a  b a t a n g  d e n g a n  p e n a m b a h a n
r a n g k a  b a t a n g  k e a r a h  t i g a  d i m e n s i n y a .  S t r u k t u r
r a n g k a  r u a n g  m e r u p a k a n  k o m p o s i s i  d a r i  b a t a n g -
b a t a n g  y a n g  m a s i n g - m a s i n g  b e r d i r i  s e n d i r i
m e m i k u l  g a y a  t e k a n  y a n g  s e n t r i s  d a n  d i k a i t k a n
s a t u  s a m a  l a i n  d e n g a n  s i s t e m  d a l a m  t i g a  d i m e n s i
a t a u  r u a n g .  B e n t u k  r a n g k a  r u a n g  d i k e m b a n g k a n
d a r i  p o l a  g r i d  d u a  l a p i s  ( d o u b l e - l a y e r  g r i d s ) ,
d e n g a n  b a t a n g - b a t a n g  y a n g  m e n g h u b u n g k a n
t i t i k - t i t i k  g r i d  s e c a r a  t i g a  d i m e n s i o n a l .
F u n g s i :
K e l e b i h a n :
( B a j a )
K o m p o n e n  B a t a n g
K a b e l  B a j a
D a p a t  m e m b u a t  s t r u k t u r  t a n p a  p o n d a s i
D a p a t  d i g u n a k a n  u n t u k  k o n s t u r k s i  j e m b a t a n
S t r u k t u r  y a n g  k o k o h ,  s e h i n g g a  l e b i h  a m a n  k e t i k a  t e r j a d i  g u n c a n g a n .
S t r u k t u r  m u d a h  d i e k s p l o i t a s i  s e c a r a  a r s i t e k t u r a l
S K Y  B R I D G E
S i s t e m  T e n s e g r i t y
D e s k r i p s i :
T e n s e g r i t y  a d a l a h  k e p e n d e k a n  d a r i  t e n s i o n a l  i n t e g r i t y  d i m a n a  s t r u k t u r  t e r s e b u t
b e r a d a  p a d a  s e l f - e q u i l i b r i u m  s t a t e  a t a u  s t r u k t u r  t a n p a  p o n d a s i .  K e s e i m b a n g a n
s t r u k t u r  t e n s e g r i t y  d i p e r o l e h  m e l a l u i  g a y a  t e k a n  b a t a n g  d a n  g a y a  t a r i k  k a b e l
F u n g s i :
K e l e b i h a n :
P L N
P K G P A N E L  P O M P A
T H E  H A L O  6 . 0
P D T M T r a v o P D T R
G A R D U
G E N S E T
P A N E L  R U A N G  L U A R
B A N G U N A N
P A N E L  K O N T R O L  S T P
S T O P  K O N T A K
L A M P U
A C
P O M P A  G W T
K e t e r a n g a n :
J a l u r  P D A M
G W T
K e r a n  a i r  d a l a m  b a n g u n a n
K e r a n  a i r  l u a r  b a n g u n a n
G W T B A N G U N A N
R U A N G  W U D H U
W A S T A F E L
K L O S E T
K E R A N  A I R
T A M A N
P O M P A
B O O S T E R
P D A M
R U B B E R  M A T
G W T
A I R  H U J A N
K O L A M P O M P A  T R A N S F E R
B I O P O R I
G W T
B A N G U N A N
S P R I N K L E R
F I R E  H Y D R A N T
P O M P A
B O O S T E R
K e t e r a n g a n :
B i o p o r i
J a l u r  D r a i n a s e
T i t i k  E v a k u a s i  B a r a t
T i t i k  E v a k u a s i  U t a r a
5.6 KONSEP UTILITAS
surabaya kiddotopia edutainment studio
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L I S T R I K
A I R  B E R S I H
K e t e r a n g a n :
T r a v o
G e n s e t
T i t i k  l a m p u
A I R  H U J A N
F I R E  H Y D R A N T
K e t e r a n g a n :
S p r i n k l e r
F i r e  H y d r a n t  ( 7  t i t i k )
T i t i k  E v a k u a s i
S i r k u l a s i  M o b i l  P e m a d a m
S i r k u l a s i  J a l u r  E v a k u a s i
G a m b a r  5 . 4 .  K o n s e p  U t i l i t a s  L i s t r i k ,  a i r  b e r s i h ,  d a n  a i r  h u j a n
T i t i k  E v a k u a s i  S e l a t a n
T i t i k  E v a k u a s i  T i m u r
E n t r a n c e
E n t r a n c e
P i n t u  D a r u r a t
P i n t u  D a r u r a t
K e t e r a n g a n :
W C
S e p t i c  t a n k
S u m u r  r e s a p a n
S T P  ( s e w a g e  t r e a t m e n t  p l a n t )
J a l u r  D r a i n a s e
S A M P A H
B A R A N G
T P S
T P A
T O N G  S A M P A H
T P S T
( T e m p a t  P e n g o l a h a n
S a m p a h  T e r p a d u )
R e u s e ,  R e d u c e ,  d a n
R e c y c l e
R U A N G  W U D H U
W A S T A F E L
K L O S E T
B A N G U N A N
S E P T I C  T A N K
D R A I N A S E
S U M U R  R E S A P A N
S T P
K e t e r a n g a n :
S p l i t z e n
P E T I R
K A B E L  G R O U N D I N GK A B E L  K O N D U K T O R
S P L I T Z E N
T E R M I N A L
K e t e r a n g a n :
C C T V  k a w a s a n
S p e a k e r  k a w a s a n
A I R  K O T O R
P E R S A M P A H A N
P E N A N G K A L  P E T I R
T E L E K O M U N I K A S I
5.6 KONSEP UTILITAS
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K e t e r a n g a n :
T o n g  s a m p a h
T P S  ( t e m p a t  p e m b u a n g a n  s e m e n t a r a )
J a l u r  s i r k u l a s i  t r u c k  p e n g a n g k u t  s a m p a h





A .  T a p a k
1 . F u t u r i s t i k
-  B e n t u k  b e b a s  d e n g a n  p e r m a i n a n  l e n g k u n g
   a .  S k y b r i d g e
   b .  G a t e
   c .  M e n a r a
   d .  P a g a r  p e m b a t a s  t a p a k
-  T e k n o l o g i
   a .  S o l a r  S t r e e t  L i g h t
   b .  T h e  H a l o  6 . 0
-  E n e r g i
   a .  A n g i n  m e n j a d i  l i s t r i k  d e n g a n  T h e  H a l o  6 . 0
2 . C h i l d  B e h a v i o r  S e t t i n g
-  M o v e m e n t  &  A c t i v i t y  P a t t e r n
   a .  R u b b e r  M a t
   b .  B u s a  k u n i n g  d a n  k a i n  o x f o r d
   c .  P l a y g r o u n d
3 . I n t e g r a s i  k e i s l a m a n
-  P e n y e d i a a n  s k y b r i d g e  d a n  p l a y g r o u n d  s e b a g a i  m e d i a
s i l a t u r r a h i m
B .  B e n t u k
1 . F u t u r i s t i k
-  B e n t u k  d e n g a n  p e r m a i n a n  l e n g k u n g
   a .  F a s a d  b a n g u n a n
-  T e k n o l o g i :
   a .  A d a p t i v e  F a c a d e  S y s t e m
-  E n e r g i :
   a .  E n e r g i  a n g i n  d e n g a n  b a n t u a n  t e k n o l o g i  d i o l a h  s e b a g a i
p e n g h a w a a n  a l a m i
2 . C h i l d  B e h a v i o r  S e t t i n g
-  M o v e m e n t  &  A c t i v i t y  P a t t e r n
   a .  M e n g h a d i r k a n  b e n t u k  l e n g k u n g  a g a r  a n a k  d a p a t  b e r g e r a k
b e b a s
   b .  M e n g h i n d a r i  r u a n g  n e g a t i f  a g a r  a k t i v i t a s  d a p a t  m a k s i m a l
3 . I n t e g r a s i  k e i s l a m a n
-  M e m i n i m a l i s i r  g u b a h a n  b e n t u k  b e r s u d u t  l a n c i p
C .  R u a n g
1 . F u t u r i s t i k
-  B e n t u k  d e n g a n  p e r m a i n a n  l e n g k u n g
   a .  D e n a h  r u a n g
-  T e k n o l o g i
   b .  S m a r t  A i r - C o n d i t i o n e r
   c .  M o t i o n  S e n s o r  L i g h t
2 . C h i l d  B e h a v i o r  S e t t i n g
-  M o v e m e n t  &  A c t i v i t y  P a t t e r n
   a .  P l a y g r o u n d
3 . I n t e g r a s i  k e i s l a m a n
-  M e n g h i n d a r i  t i m b u l n y a  r u a n g  n e g a t i f
D .  S t r u k t u r
1 . F u t u r i s t i k
-  T e k n o l o g i
   a .  S t r u k t u r  R a n g k a  R u a n g
   b .  S t r u k t u r  T e n s e g r i t y
2 . I n t e g r a s i  k e i s l a m a n
-  M e m i n i m a l i s i r  p e n g g u n a a n  b a h a n  d a n  m a t e r i a l  n o n -
r e c y c l e
E .  U t i l i t a s
1 . F u t u r i s t i k
-  T e k n o l o g i  d a n  E n e r g i
   a .  T h e  H a l o  6 . 0
   b .  S m a r t  A i r - C o n d i t i o n e r
   c .  W a s h l e t
   d .  M o t i o n  S e n s o r  L i g h t
2 . I n t e g r a s i  k e i s l a m a n
-  M e m i l a h  s a m p a h  s e s u a i  k a t e g o r i  d a n  m e n d a u r  u l a n g n y a
-  M e n d a u r  u l a n g  a i r  k o t o r  d a r i  w a s t a f e l  d a n  r u a n g  w u d u
u n t u k  h i d r a s i  v e g e t a s i
























E n t r a n c e  G a t e
P a r k i r  M o b i l
P a r k i r  M o t o r
P a r k i r  B u s
P a r k i r  S e p e d a
D r o p  O f f







7 . E x i t  G a t e
8 . B a n g u n a n
9 . S k y b r i d g e
1 0 . P l a y g r o u n d
1 1 . M e n a r a
1 2 . K o l a m
SITE PLAN































± 0 . 0 0
P A R K I R
M O B I L  D A N
M O T O R
± 0 . 0 5
T A M A N
+ 0 . 0 5
P A R K I R
S E P E D A
+ 0 . 1 5
P L A Y
G R O U N D
A
+ 0 . 1 5
P L A Y
G R O U N D
+ 0 . 1 5
P L A Y
G R O U N D
± 0 . 0 5
T A M A N
± 0 . 0 0
P A R K I R  B U S
- 1 . 0 0



































































T O I L E T
W A N I T A










S k a l a  1 : 5 0 0
L a n t a i  1
S k a l a  1 : 5 0 0
L a n t a i  2
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5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MUSALA




























T O I L E T
P R I A











































S i r k u l a s i  k e l i l i n g  a g a r  a n a k -
a n a k  d a p a t  b e r k e l i l i n g
d e n g a n  b e b a s .  D e n g a n  j a r a k
y a n g  c u k u p  l e b a r ,  m a k a
m e m i n i m a l i s i r  t e r j a d i n y a
k e s u m p e k a n  k e t i k a  k e l u a r
m a s u k  s t u d i o  b e r m a i n .
S i r k u l a s i
S t u d i o  b e r m a i n  b e r b e n t u k
m e z z a n i n e  a g a r  d a p a t
m e n a m p u n g  l e b i h  b a n y a k
p e s e r t a  k e t i k a  m u s i m  l i b u r a n
s e k o l a h .  T e r d a p a t  r u a n g
t r a n s i s i  s e b a g a i  a r e a  p e s e t a
m e n u n g g u  u n t u k  5 - 1 0  m e n i t
s e b e l u m  k l o t e r  s e b e l u m n y a
m e n y e l e s a i k a n  p e r m a i n a n .
D e n a h  I s o m e t r i  S t u d i o
E n t r a n c e
T a n g g a
( A r e a  T u n g g u )
A r e a  T r a n s i s i
A r e a
B e r m a i n
A r e a






T a m p a k  T i m u r T a m p a k  B a r a t
T a m p a k  S e l a t a n T a m p a k  U t a r a
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TAMPAK KAWASAN
T a m p a k  T i m u r T a m p a k  B a r a t























S k a l a  1 : 1 0 0 0
P o t o n g a n  A - A '
S k a l a  1 : 1 0 0 0
P o t o n g a n  B - B '
POTONGAN KAWASAN
S k a l a  1 : 1 0 0 0
P o t o n g a n  A - A '
S k a l a  1 : 1 0 0 0
P o t o n g a n  B - B '
G i f t  S h o p P l a y g r o u n d
L o u n g e
R u a n g  S t a f
R u a n g  S a t p a m
P l a y g r o u n d S t a g e T o i l e t
R u a n g  M e e t i n g
P l a y g r o u n d P l a y g r o u n d S k y  B r i d g e M e n a r a
P l a y g r o u n d P l a y g r o u n d S k y  B r i d g e E x i t  G a t e
M e n a r a  d a n  T h e  H a l o  6 . 0
  P r i n s i p  A r s i t e k t u r  F u t u r i s t i k  y a n g  d i t e r a p k a n
p a d a  M e n a r a  y a k n i  m e m i l i k i  b e n t u k  b e b a s ,
t e r d a p a t  p e r m a i n a n  l e n g k u n g ,  d a n  b e n t u k n y a  t i d a k
d a p a t  d i d u g a  s e b e l u m n y a .  M e n a r a  b e r d i r i  k o k o h
p a d a  t i g a  t i t i k  t a p a k  m e m b e n t u k  s e g i t i g a  s a m a
k a k i  y a k n i  s e l a t a n ,  b a r a t  l a u t  d a n  t i m u r  l a u t .
M e n a r a  b e r f u n g s i  s e b a g a i  i k o n  s e l a m a t  d a t a n g
d a n  p e n g h a n t a r  p e t i r .
   T h e  H a l o  6 . 0  d i i n s t a l a s i  s e b a g a i  p e n g a p l i k a s i a n
P r i n s i p  A r s i t e k t u r  F u t u r i s t i k  y a k n i  p e m a n f a a t a n
t e k n o l o g i  d a n  p e m a n f a a t a n  e n e r g i  a n g i n .  T h e  H a l o
6 . 0  a d a l a h  m i c r o  t u r b i n  y a n g  p a l i n g  e f i s i e n
d i b a n d i n g k a n  t u r b i n - t u r b i n  l a i n n y a  k a r e n a  d a p a t
m e n a m p u n g  m a k s i m a l  6  k W  d e n g a n  u k u r a n n y a  y a n g
h a n y a  b e r d i a m e t e r  3  m e t e r .  S e l a i n  i t u ,  t u r b i n  i n i
l o w  m a i n t a i n a n c e ,  m u d a h  d i i n s t a l a s i ,  k o m p o n e n n y a
s e d i k i t ,  k o n s u m s i  b a h a n  b a k a r  d i e s e l  y a n g  s e d i k i t ,
d a n  t i d a k  p e r l u  m e n a r a  a t a u  p o n d a s i .
M e n a r a




   S t r u k t u r  y a n g  d i g u n a k a n  p a d a  s k y b r i d g e  y a k n i
s t r u k t u r  t e n s e g r i t y  s e b a g a i  b e n t u k  p e n g a p l i k a s i a n
p r i n s i p  A r s i t e k t u r  F u t u r i s t i k .  S t r u k t u r  i n i  b i a s a
d i g u n a k a n  k e t i k a  i n g i n  m e m b u a t  j e m b a t a n  l a y a n g ,
s e b a b  k e s e i m b a n g a n  s t r u k t u r  i n i  d i p e r o l e h  m e l a l u i
g a y a  t e k a n  b a t a n g  d a n  g a y a  t a r i k  k a b e l .
S k y b r i d g e
   S k y b r i d g e  d i s e d i a k a n  b a g i  p a r a  p e n g g u n a  y a n g
i n g i n  b e r j a l a n - j a l a n  s a n t a i  b e r s a m a  k e l u a r g a .  B a g i
p e n g g u n a  d i f a b e l  t e t a p  d a p a t  m e n i k m a t i
p e n g a l a m a n  m e n a i k i  s k y b r i d g e ,  s e b a b  a k s e s
s k y b r i d g e  y a n g  m e n g g u n a k a n  r a m p .  P a d a  b i b i r
s k y b r i d g e ,  t e r d a p a t  g a t e  s e b a g a i  p e n a n d a  a k s e s
k e l u a r  m a s u k  d a n  i k o n  s e l a m a t  d a t a n g .
  K e t i k a  p e n g g u n a  t e l a h  b e r a d a  d i  d a l a m
s k y b r i d g e ,  m a k a  p e n g g u n a  d a p a t  m e m i l i h  b e r j a l a n
k a k i  p a d a  l a n t a i  s t a t i s  a t a u  j i k a  p e n g g u n a  s e d a n g
l e l a h ,  m a k a  p e n g g u n a  d a p a t  m e n g g u n a k a n
h o r i z o n t a l  e s c a l a t o r .  H o r i z o n t a l  e s c a l a t o r  s e n d i r i
m e r u p a k a n  b e n t u k  d a r i  p e n g a p l i k a s i a n  p r i n s i p
A r s i t e k t u r  F u t u r i s t i k  y a k n i  p e m a n f a a t a n  t e k n o l o g i .
W E L L I F T  W 9
H o r i z o n t a l  E s c a l a t o r  
S t r u k t u r  S i s t e m
T e n s e g r i t y
G a t eK o l o m
S t a t i c  F l o o r
R a m p
S t r u k t u r  S i s t e m
T e n s e g r i t y
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   B e n c h  d i s e d i a k a n  b a g i  p a r a  o r a n g  t u a / w a l i  y a n g
s e d a n g  i s t i r a h a t / m e m a n t a u  a n a k  m e r e k a  k e t i k a
b e r m a i n .  B e n t u k  b e n c h  m e n g a p l i k a s i k a n  P r i n s i p  
 A r s i t e k t u r  F u t u r i s t i k  y a k n i  b e b a s  d a n  t e r d a p a t
p e r m a i n a n  l e n g k u n g .
P l a y g r o u n d
   T e r d a p a t  3  a r e a  P l a y g r o u n d  y a n g  t e r s e b a r  p a d a
t a p a k .  M a s i n g - m a s i n g  a r e a  m e m i l i k i  d o m e  d a n
l a b i r i n  w a r n a - w a r n i  s e b a g a i  b e n t u k
p e n g a p l i k a s i a n  d a r i  P r i n s i p  C h i l d  B e h a v i o r  S e t t i n g
y a k n i  a n a k - a n a k  s e n a n g  d e n g a n  p e r m a i n a n  l a r i -
l a r i a n  s e p e r t i  p e t a k  u m p e t ,  d s t .  A d a p u n  m a t e r i a l
f i n i s h i n g  y a n g  d i g u n a k a n  p a d a  l a b i r i n  y a k n i  b u s a
k u n i n g  d a n  k a i n  o x f o r d ,  s e h i n g g a  t i d a k
m e n y e b a b k a n  a n a k  c i d e r a  k e t i k a  a n a k  m e n a b r a k
l a b i r i n .  A d a p u n  m a t e r i a l  l a n t a i  y a n g  d i g u n a k a n
y a k n i  r u b b e r  m a t .  D i k a r e n a k a n  t e r d a p a t  c a m p u r a n
b a h a n  k a r e t n y a ,  m a k a  r u b b e r  m a t  t e r g o l o n g
m a t e r i a l  r a m a h  a n a k ,  s e b a b  j i k a  a n a k  t e r j a t u h
t i d a k  m e n y e b a b k a n  c i d e r a .
B e n c h C o l o r f u l  L a b y r i n t h
C o l o r f u l  L a b y r i n t h P l a y f u l  D o m eR u b b e r  M a t  ( B i r u )
R u b b e r  M a t  ( H i j a u )
52
   P r i n s i p  A r s i t e k t u r  F u t u r i s t i k  y a n g  d i t e r a p k a n
p a d a  S c l u p t u r e ,  G a t e ,  P a g a r  y a k n i  m e m i l i k i  b e n t u k
b e b a s ,  t e r d a p a t  p e r m a i n a n  l e n g k u n g ,  d a n
b e n t u k n y a  t i d a k  d a p a t  d i d u g a  s e b e l u m n y a .
M a s i n g - m a s i n g  k o m p o n e n  t a p a k  t e r s e b u t  m e m i l i k i
f u n g s i  y a n g  b e r b e d a - b e d a .  S c l u p t u r e  k o l a m
b e r f u n g s i  s e b a g a i  i k o n  u t a m a  t a p a k  d a n  p o i n t  o f
i n t e r e s t  t a p a k .  G a t e  t a p a k  b e r f u n g s i  s e b a g a i
p e n a n d a  a k s e s  k e l u a r  m a s u k  k e n d a r a a n  d a n  i k o n
s e l a m a t  d a t a n g .  P a g a r  p e m b a t a s  b e r f u n g s i
s e b a g a i  p e m b a t a s  t a p a k  d e n g a n  u t a r a  t a p a k  y a n g
m e r u p a k a n  K e n j e r a n  P a r k  d a n  t i m u r  t a p a k  y a n g
m e r u p a k a n  l a h a n  k o s o n g .  P a g a r  m e m i l i k i  k e s a n
i n k l u s i f  b e r t u j u a n  s e b a g a i  k e m u d a h a n  a k s e s  b a g i
p e n g g u n a  d a r i  K e n j e r a n  P a r k .  C o n c r e t e  B a l l
d i l e t a k k a n  d i  s e p a n j a n g  a k s e s  k e n d a r a a n  y a n g
b e r d a m p i n g a n  l a n g s u n g  d e n g a n  a k s e s  p e j a l a n  k a k i
s e b a g a i  b e n t u k  m e m i n i m a l i s i r  k e c e l a k a a n  l a l u
l i n t a s .
S c l u p t u r e ,  G a t e ,  P a g a r ,  d a n  C o n c r e t e  B a l l
P a g a r  P e m b a t a s
T a p a k
C o n c r e t e  B a l l




A k t i v i t a s :  B e r m a i n  p e r a n  d o k t e r  o r g a n  d a l a m ,  d o k t e r  g i g i ,
p e r a w a t ,  p a s i e n
P e n g g u n a :  3  t u t o r  d a n  1 0  p e s e r t a
D u r a s i :  4 5  m e n i t
L E D
B i r c h  p l y w o o d
Studio Arsitektur
A k t i v i t a s :  B e r m a i n  p e r a n  a r s i t e k ,  d e s a i n e r  i n t e r i o r
P e n g g u n a :  3  t u t o r  d a n  1 0  p e s e r t a
D u r a s i :  4 5  m e n i t
L E D B i r c h  p l y w o o dB i r c h  p l y w o o d
Mini Stage
A k t i v i t a s :  B e r m a i n  p e r a n  a k t o r / a k t r i s ,  p e n y a n y i ,  d r a m a  m u s i k a l
P e n g g u n a :  3  t u t o r  d a n  1 5  p e s e r t a
D u r a s i :  9 0  m e n i t
L E D R a n g k a  b a j a
Stasiun TV
A k t i v i t a s :  B e r m a i n  p e r a n  p e m b a w a  a c a r a  b e r i t a ,  d i r e k t o r ,  s u t r a d a r a ,
k a m e r a m e n
P e n g g u n a :  3  t u t o r  d a n  1 0  p e s e r t a
D u r a s i :  4 5  m e n i t
L E DA C P




A k t i v i t a s :  B e r m a i n  p e r a n  p e n g o l a h  m a k a n a n  k e m a s a n
P e n g g u n a :  3  t u t o r  d a n  1 0  p e s e r t a
D u r a s i :  6 0  m e n i t
L E D B i r c h  p l y w o o d
Studio Pengadilan
A k t i v i t a s :  B e r m a i n  p e r a n  h a k i m ,  p e n g a c a r a ,  j u r i ,  s a k s i ,  k o r b a n ,
p e l a k u
P e n g g u n a :  4  t u t o r  d a n  1 8  p e s e r t a
D u r a s i :  4 5  m e n i t L E DK a c a  c e r m i n
Studio Chef
A k t i v i t a s :  B e r m a i n  p e r a n  c h e f
P e n g g u n a :  3  t u t o r  d a n  1 5  p e s e r t a
D u r a s i :  1 2 0  m e n i t
L E D K a c a  c e r m i n
Studio Pemadam
A k t i v i t a s :  B e r m a i n  p e r a n  p e m a d a m  k e b a k a r a n
P e n g g u n a :  3  t u t o r  d a n  1 0  p e s e r t a
D u r a s i :  3 0  m e n i t
L E DP r o j e c t o r  S c r e e nL E D
56
Gift Shop
A k t i v i t a s :  B e r b e l a n j a
P e n g g u n a :  P e n g u n j u n g  d a n  k a r y a w a n  g i f t  s h o p
A C P
Cafeteria
A k t i v i t a s :  R a p a t
P e n g g u n a :  2 0  s t a f
B i r c h  p l y w o o d R a n g k a  b a j a
L E DB i r c h  p l y w o o d
L E D
R a n g k a  b a j a
A C P




A k t i v i t a s :  B e r s a n t a i
P e n g g u n a :  S t a f  k a n t o r
B i r c h  p l y w o o d
Lounge Lantai 2
A k t i v i t a s :  B e r s a n t a i
P e n g g u n a :  S t a f  k a n t o r
K a c a  c e r m i n
Meeting Room
A k t i v i t a s :  R a p a t
P e n g g u n a :  2 0  s t a f
L E D B i r c h  p l y w o o d
Musala
A k t i v i t a s :  I b a d a h
P e n g g u n a :  2 0 0  p e n g g u n a
L E DB i r c h  p l y w o o dL E D
G a m b a r  k e r j a  b e r i k u t  i n i  d i b u a t  d e n g a n  t u j u a n  s e b a g a i
r e n c a n a  t e k n i k  u n t u k  l a n d a s a n  a t a u  a c u a n  y a n g  d i m a n a
a k a n  d i g u n a k a n  u n t u k  m e l a k u k a n  r e a l i s a s i  y a n g  b e r a d a
d i a n t a r a  i d e  P e r a n c a n g a n  S u r a b a y a  K i d d o t o p i a
E d u t a i n m e n t  S t u d i o  k e  d a l a m  s e b u a h  b e n t u k  d a r i  w u j u d






2. AREA PARKIR MOBIL
3. AREA PARKIR MOTOR
4. AREA PARKIR BUS
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1:500POTONGAN A-A' DAN POTONGAN B-B'
VII. PENUTUP 
VII.I.  KESIMPULAN 
Pendidikan karakter anak usia dini sangat penting. Terdapat berbagai macam cara untuk dapat membantu mengembangkan kecerdasan anak 
(Multiple intelligence) agar semakin meningkat salah satunya adalah permainan peran yang interaktif. Perancangan Surabaya Kiddotopia 
Edutainment Studio dengan Pendekatan Arsitektur Futuristik merupakan tempat bermain anak dengan metode belajar sambil bermain dengan 
konsep bermain peran (Role Play) profesi yang mudah dan menyenangkan untuk dimainkan anak-anak. Pemilihan profesi berdasarkan profesi yang 
telah dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia. 
Arsitektur Futuristik dipilih karena isu-isu sebagai berikut: 
a. Pembangunan Kota Surabaya terus mengikuti perkembangan teknologi. 
b. Perlu adanya dukungan dalam pengembangan wisata Kota Surabaya sesuai dengan keadaan di masa depan yang mengarah pada teknologi, 
bentuk, dan fungsional. 
c. Perlu adanya permainan teknologi yang interaktif yang dapat membantu mengembangkan kecerdasan anak. 
VII.II.  SARAN 
Banyak hal yang mungkin belum tersentuh terkait aspek-aspek pada objek dan pendekatan dalam Perancangan Surabaya Kiddotopia 
Edutainment Studio ini, maka dari itu kajian yang lebih lanjut sangat diperlukan baik kaijan objek ataupun kajian pendekatan yang digunakan demi 
tercapainya kesempurnaan di dalam perancangan ini. Perancangan Surabaya Kiddotopia Edutainment Studio ini tentunya terdapat banyak hal yang 
masih perlu diperhatikan dan dikaji lebih lanjut lagi terkait objek perancangan yakni Wisata Edukasi Anak dan pendekatan perancangan yakni 
Arsitektur Futuristik. Sehingga, perlu diketahui bahwa perancangan objek ini masih dalam lingkup desain perancangan arsitektur yang menerapkan 
dasar-dasar arsitektur dan prinsip-prinsip arsitektur dengan integrasi islam. 
Maka dengan hal tersebut, diharapkan perancangan objek ini nantinya dapat menjadi kajian pembahasan arsitektur lebih dalam mengenai 
objek dan pendekatan rancangan. Selain itu, juga dapat dikembangkan menjadi lebih lengkap dan sempurna, sehingga dapat menjadi manfaat bagi 
keilmuan arsitektur dan pemahaman terhadap objek dan pendekatan rancangan. 
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